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Résumé 
Ce travail de Bachelor a pour objet de proposer des solutions de mise en valeur des 
fonds d’archives audiovisuelles et sonores de la RTS sur les réseaux sociaux. 
L’objectif est d’atteindre un public cible âgé de 18 à 25 ans, soit des représentants des 
générations Y et Z. Le service Données et Archives (D+A) de la RTS met en valeur 
depuis quelques années ses fonds d’archives, mais peine encore à toucher ce public, 
même via les médias et réseaux sociaux. 
Ce projet s’articule en trois parties principales. La première présente un état des lieux 
des pratiques de mise en valeur des archives par le service D+A, et une comparaison 
avec les méthodes de valorisation d’autres institutions aux missions similaires. Il est 
ensuite question, dans la deuxième partie de ce travail, de l’utilisation des médias et 
réseaux sociaux par le public cible, soit les jeunes de 18 à 25 ans. Enfin, dans la 
dernière partie et à partir des informations récoltées précédemment, nous nous 
intéressons à la mise en valeur des archives audiovisuelles et sonores, et proposons 
des solutions de valorisation pertinentes pour chaque type d’archives. 
A la suite de nos recherches, nous avons déterminé que, pour mettre en valeur de 
manière optimale des archives, qu’elles soient audiovisuelles ou sonores, il est 
nécessaire de choisir correctement les contenus à publier et de connaître le public 
ciblé. En effet, si certaines archives réussissent à toucher plusieurs générations, 
d’autres sont clairement destinées à atteindre une certaine tranche d’âge. Dans le cas 
des 18-25 ans, nous avons identifié un certain nombre de thématiques qui puissent les 
toucher, ainsi qu’une période de temps, les années 1990 à 2000, durant laquelle les 
archives à mettre en valeur doivent avoir été produites. Cette période correspond à 
l’enfance de notre public cible. 
Enfin, nous nous sommes concentrés plus précisément sur les archives sonores d’une 
part et les archives audiovisuelles d’autre part, afin de proposer des solutions de mise 
en valeur adaptées à chacun de ces formats. Nous avons alors déterminé qu’il était 
nécessaire d’illustrer les archives sonores pour qu’elles s’inscrivent mieux dans la 
dynamique des réseaux sociaux. Les archives audiovisuelles quant à elles devront être 
présentées sous la forme de courtes capsules regroupant un ou plusieurs extraits 
d’archives datant d’après les années 1990. 
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1. Introduction 
Ce travail de Bachelor a été réalisé pour le secteur Archives+, responsable de la 
valorisation des archives audiovisuelles et sonores, du service Données et Archives 
(D+A) de la Radio Télévision Suisse (RTS). Effectué par deux étudiants, ce mandat 
dégage deux axes concernant les archives présentes dans les fonds de la RTS. Le 
premier propre aux archives sonores a été étudié par Louise-Anne Thévoz, le second 
propre aux archives audiovisuelles a été étudié par Guy Druey. 
Organisé en quatre chapitres, le travail commun des deux étudiants spécifie d’abord le 
contexte institutionnel de la RTS. Il est en effet important de préciser que ce mandat 
s’inscrit dans une optique générale de la part du groupe SSR SRG, dont fait partie la 
RTS, en tant que service public. En effet, ce dernier a actuellement comme principal 
défi de renouveler son audience et de consolider son offre auprès du jeune public. Au 
fur et à mesure de l’avancée du travail, il a été défini que le jeune public avec lequel il 
nous était possible d’interagir selon nos premiers résultats, les moyens à dispositions 
et nos compétences, serait compris entre 18 et 25 ans. 
Le second chapitre constitue un état des lieux développé du travail de valorisation des 
fonds d’archives par le service D+A, que ce soit sur les réseaux et médias sociaux, de 
manière générale sur le web ou via des productions propres diffusées à la radio ou à la 
télévision. La page Facebook des archives de la RTS, forte de son succès auprès du 
public, a notamment été étudiée. Pour cela, nous avons développé quatre hypothèses 
basées sur les usages et pratiques des documentalistes du secteur Archives+ en ce 
qui concerne les publications sur le réseau social et nous avons cherché à les vérifier à 
l’aide d’indicateurs issus des statistiques que le réseau social Facebook met à 
disposition. 
Le troisième chapitre explore l’utilisation et les pratiques des jeunes Suisses sur les 
réseaux et médias sociaux. Cet état de l’art vise à justifier les plateformes envisagées 
dans les propositions futures. 
Enfin, la première partie du quatrième chapitre effectue un tour d’horizon des stratégies 
mises en place sur les réseaux et médias sociaux par d’autres institutions, en Europe 
et dans le monde, disposant de fonds d’archives similaires à ceux de la RTS. 
En nous basant sur toutes ces observations, nous nous sommes alors chacun 
concentrés sur un axe spécifique : les archives sonores et les archives audiovisuelles, 
l’objectif étant de proposer des solutions de valorisation d’archives destinées à un 
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jeune public, qu’elles soient audiovisuelles ou sonores, puis de développer un 
prototype de publication issue d’une ou plusieurs sources présentes dans les archives 
de la RTS. 
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2. Contexte institutionnel 
2.1.1 La Radio Télévision Suisse (RTS) 
La Radio Télévision Suisse (RTS) est une entreprise audiovisuelle, unité régionale du 
groupe SSR SRG, la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision, qui comprend 
quatre autres unités d’entreprises (SRF, RSI, RTR et SWI1). Organisation de service 
public et à but non lucratif, son mandat repose sur la loi sur la radio et la télévision 
(LRTV) ainsi que sur un article2 de la Constitution fédérale et ses missions visent 
l’information, le divertissement et l’éducation (RTSentreprise 2017c). 
La RTS s’adresse à toute la population de Suisse romande mais également au public 
francophone de Suisse. Elle est néanmoins ouverte au reste du monde grâce à la 
diffusion de ses programmes sur la chaîne de télévision généraliste internationale 
TV5Monde et à son offre disponible sur le web (SRG SSR Metro 2017). Elle regroupe 
quelques 2'000 collaborateurs basés à Genève et Lausanne (SRG SSR Metro 2017) et 
diffuse ses programmes sur quatre chaînes de radio (La Première, Espace 2, Couleur 
3 et Option Musique), deux chaînes de télévision (RTS 1, RTS 2) et plusieurs autres 
médias interactifs (RTS 2016). La RTS vise à offrir des programmes généralistes ayant 
pour but de promouvoir la diversité thématique, géographique et culturelle de la Suisse 
(RTS 2016, pp. 12-13). 
2.1.2 Le service Données et Archives (D+A) 
Le service Données et Archives (D+A), anciennement appelé Documentation et 
Archives, est le service d’information documentaire de la RTS. Il se trouve au centre du 
traitement, de la gestion et de la valorisation des archives de l’institution. Ce service 
regroupe des documentalistes et archivistes spécialisés dans les domaines de 
l’audiovisuel et du son qui, depuis la fusion de la Radio Suisse Romande (RSR) et de 
la Télévision Suisse Romande (TSR) en 2010, sont répartis sur deux sites, à Genève 
et à Lausanne. 
Le service D+A appartient au département Stratégie et programmation de la RTS, qui 
comprend notamment le service de Vente et marketing, la programmation TV et l’offre 
en ligne (RTSentreprise 2017b). 
Dernièrement, le service a vécu une réorganisation qui a quelque peu changé sa 
structure. D+A est donc passé d’un système hiérarchique à un système nommé 
                                               
1 Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), 
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) et Swissinfo.ch (SWI). 
2 Art. 93 Radio et télévision. 
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« Holacracy3 », qui a pour but de réduire les différences hiérarchiques et de répartir les 
forces de travail différemment, rendant les collaborateurs plus autonomes (Chiquet 
2016). Dans le cas de D+A et comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous, les 
collaborateurs sont distribués dans des cercles de compétences (Données ou 
Archives). En parallèle, certains collaborateurs sont aussi responsables de pôles 
comme la formation ou la planification. 
Figure 1 : Organigramme de D+A 
 
(RTS 2017) 
2.1.2.1 Les missions du service D+A 
Les missions du service D+A sont multiples et s’articulent autour du service au public, 
à savoir les programmes et de la gestion des archives produites par l’institution. 
En ce qui concerne les programmes, D+A a pour rôle d’aider les utilisateurs « dans les 
recherches d’informations (formation internet, accès aux bases de données 
spécifiques, etc.) et de contenus externes (news, production commerciale musicale, 
etc.) » (RTSentreprise 2017a). Le service met également « à disposition des 
programmes, en radio, en tv et pour le web, les contenus nécessaires à la création de 
nouvelles productions et [joue] le rôle de conseil quant aux choix des contenus 
audiovisuels » (RTSentreprise 2017a). Enfin, D+A s’engage à « assurer la vente des 
programmes et [à] proposer des offres commerciales pour tous types de clients (privés, 
institutionnels, professionnels). » (RTSentreprise 2017a). 
                                               
3 Marque commerciale déposée (IGI Partners 2017). 
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En matière de traitement des archives, les missions de D+A sont les suivantes : 
• « Assurer la mise en archives de la production propre, radio, tv et online. 
• Mettre en valeur les archives sur les sites web de la RTS, en collaboration 
avec le département Multimédia, et en particulier sur le site des archives de la 
RTS. 
• Valoriser les contenus propres RTS dans des productions externes ou des 
partenariats » (RTSentreprise 2017a). 
Le traitement, la gestion et la mise en valeur des archives occupent donc une place 
importante dans le travail quotidien des documentalistes du service, qui n’hésitent pas, 
pour remplir leur mission, à développer de nouveaux projets. La valorisation des 
archives sonores et audiovisuelles de la RTS sur le site RTSarchives ou le partage de 
certains contenus sur les réseaux et médias sociaux en sont deux exemples. 
2.1.3 Le patrimoine à disposition 
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas de dépôt légal des archives en Suisse – 
bien que la LRTV4 oblige les diffuseurs à conserver et archiver leur production propre 
(Memoriav 2009) – contrairement à la France avec l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA). Néanmoins, un projet de restauration et de numérisation des archives de la RTS 
a vu le jour en 2005 et a permis de sauvegarder 70'000 heures d’archives vidéo en 
provenance de la télévision (RTSarchives 2015). 
2.1.3.1 Les archives sonores 
Les archives sonores de la RTS regroupent différentes catégories d’enregistrements, à 
savoir les sons « parlés » soit les émissions radiophoniques mais également des 
bruitages et des enregistrements musicaux. Parmi ces documents d’archives, la 
production propre de la RTS comprend 294'384 documents5 (Suillot 2017), qui sont 
inclus dans la base de données multimédia SIRANAU6. 
Le plus ancien enregistrement en production propre conservé par la RTS date de 1935 
(Suillot 2017) et le service D+A continue d’archiver, de décrire et de numériser les sons 
produits ou achetés par la RTS. La numérisation du fonds sonore a débuté par la 
sauvegarde et la copie de la collection de 78 tours de la RTS sur des CDR7 et sur des 
DAT8, en collaboration avec Memoriav9. De plus, entre 2006 et 2009, « le projet 
                                               
4 Loi sur la radio et la télévision. 
5 Chiffres au 21 mars 2017. 
6 Système Intégré Radio pour l’Archivage Numérique Audio. 
7 Compact Disc-Recordable, Disques compacts enregistrables. 
8 Digital Audio Tape, cassettes à bandes magnétiques. 
9 Association qui a pour but de conserver, valoriser et diffuser le patrimoine audiovisuel 
suisse (Memoriav 2017). 
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interne à la RSR (à l’époque) appelé Numa […] a permis de traiter environ 20% [du] 
fonds de bandes magnétiques. » (Suillot 2017). 
Actuellement, le fonds sonore n’est pas complètement numérisé, mais la FONSART10 
a pris le relais et s’occupe de traiter de manière systématique les 78 tours et les 
bandes magnétiques n’ayant pas encore été numérisés (Suillot 2017). 
2.1.3.2 Les archives audiovisuelles 
La RTS dispose, en termes de production propre ou de co-production, de quelques 
135'000 heures d’archives audiovisuelles numérisées, soit environ 420'000 fichiers 
(Barcella 2017). Ces documents ont été produits depuis le début de la Télévision 
Suisse Romande (TSR) en 1954. Néanmoins de nombreuses heures de production ont 
été perdues. En effet, l’objectif premier de la TSR a longtemps été la diffusion 
immédiate de ses émissions et jusque dans les années 1990 à 2000, elle était d’avis 
que les archives n’offraient pas de retour sur investissement (Barcella 2017). La RTS 
dispose pourtant d’un fonds patrimonial inouï étant donné que l’institution est la seule 
ou presque à posséder des témoignages cinématographiques de la Suisse romande 
depuis les années 1950 (Barcella 2017). 
Avec l’arrivée des techniques de numérisation et d’Internet, le potentiel de réutilisation 
et de commercialisation des archives audiovisuelles s’est vu démultiplié. L’archivage 
de la production télévisuelle s’est progressivement fait sans l’intermédiaire de supports 
dans le robot d’archivage Gico (Radio Télévision Suisse 2016) : 
• depuis septembre 2008 pour la production des émissions sport 
• depuis janvier 2010 pour la production des magazines RTS 
• depuis 2013 pour la production de l’actualité et des news 
Bien que le fonds image de la RTS comprenne également l’archivage temporaire des 
achats, la conservation d’images thématiques libres de droit en provenance 
d’entreprises ou d’organismes ainsi que les images d’actualité reçues par les agences 
et les télévisions partenaires de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), on 
entend uniquement, sous l’appellation « d’archives audiovisuelles », la production 
propre de la RTS (Vaucher 2015). 
2.2 Contexte politique 
Le Conseil fédéral a rendu le 17 juin 2016, sur requête du Parlement, un rapport 
concernant le service public de la SSR et des radios et télévisions privées. De cette 
analyse, il ressort que : 
                                               
10 Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la Radio Télévision Suisse. 
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« […] l’un des défis majeurs du service public consiste à atteindre le jeune public. 
Le Conseil fédéral attend donc de la SSR qu’elle conçoive ses offres 
audiovisuelles à l’avenir de façon qu’elles aient un écho auprès de ce public. » 
(Conseil fédéral 2016, p. 107) 
De plus, il est clair que l’orientation du jeune public en matière de consommation des 
médias est liée à Internet : 
« Le service public est donc appelé à fournir ses prestations moyennant une 
beaucoup plus grande intégration d’Internet et à assurer son succès par des 
offres propres à ce dernier (par ex. plateformes sur les réseaux sociaux). » 
(Conseil fédéral 2016, p. 107) 
La RTS se doit donc de s’adapter à ces recommandations en développant de 
nouvelles propositions pour toucher un public plus jeune et ce précisément sur le web. 
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3. État des lieux de la valorisation des archives 
audiovisuelles et sonores de la RTS 
3.1 Le secteur « Archives+ » 
Le secteur Archives+ du département D+A a été créé dans un premier temps afin 
d’offrir une « reproposition » d’archives à l’interne pour différents programmes de la 
RTS comme « 36.9° »11, « A bon entendeur »12 ou « Temps Présent »13. Aujourd’hui 
son rôle consiste en la mise en valeur des documents d’archives via les plateformes 
web de type médias et réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore 
YouTube. Le secteur explore constamment de nouvelles pistes d’écriture, que ce soit 
sous forme de dossiers ou de capsules vidéo14. 
Alors que ce secteur n’était présent qu’à Genève, il a été décidé début 2017 d’établir 
un poste similaire à Lausanne dans le but de mieux valoriser les documents d’archives 
sonores. Les ressources humaines allouées aux deux différents secteurs sont d’un 
équivalent plein temps à Genève et de 0,5 équivalent plein temps à Lausanne. 
3.1.1 Facebook 
Selon M. Vincent Seriot, la page Facebook « Les archives de la RTS » est considérée 
comme le fer de lance du secteur Archives+15. En effet, grâce au succès remporté en 
terme d’audience par de nombreuses publications, elle a permis au secteur et même 
au service D+A, d’obtenir une visibilité et une légitimité dans la production de contenu. 
La page revêt donc une importance toute particulière pour les documentalistes du 
secteur Archives+. 
                                               
11 Magazine santé de la RTS (rts.ch 2017k). 
12 Émission hebdomadaire d’information et d’investigation sur la consommation (rts.ch 
2017a). 
13 Magazine d’information hebdomadaire (rts.ch 2017b). 
14 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 6 mars 2017. 
15 Ibid. 
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Figure 2 : Page d’accueil du compte Facebook des archives de la RTS 
 
(Les archives de la RTS, 2017a) 
À sa création par le service multimédia en février 201216, la page des archives de la 
RTS ne proposait que des liens menant au site RTSarchives17. Il faudra attendre que 
le secteur Archives+ prenne le relais en février 2015 pour qu’une proposition de 
contenu et une ligne éditoriale indépendante soient appliquées. 
3.1.1.1 Public ciblé 
D’après M. Vincent Seriot18, la page Facebook comprend principalement deux types de 
public : un premier public adulte, voire âgé, friand d’archives locales et représentatives 
d’une Suisse traditionnelle, ensuite un public plus jeune, dans les 25-40 ans, plutôt 
amateur d’images insolites ou évocatrices de souvenirs et de modes dépassées. 
Le public international n’est plus ciblé, bien que certains essais aient été conduits avec 
succès. Désormais et paradoxalement, les documentalistes du secteur Archives+ sont 
en quelque sorte devenus victimes du succès de la page Facebook. Cela implique de 
répondre à une demande spécifique en images pour satisfaire leur public cible. 
                                               
16 La première publication de la page Facebook des archives de la RTS date du 29 février 
2012 (Les archives de la RTS 2017a). 
17 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
18 Ibid. 
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3.1.1.2 Ligne éditoriale et rythme de publication 
Le secteur Archives+ vise pour sa page Facebook un rythme de quatre publications 
par semaine19 : 
• Une publication le mardi et le jeudi soir, entre 18h15 et 18h30, avec des 
thèmes plutôt légers et décalés. Les archives très visuelles sont privilégiées et 
le son n’est pas nécessaire. 
• Une publication le samedi et le dimanche matin, aux alentours de 8h00, avec 
des archives plus construites, très locales, avec un côté émotionnel si 
possible. 
Les publications se font sous la forme de capsules vidéo montées, d’une durée de 1 
minute et 30 secondes à 2 minutes et 30 secondes. Toutefois, selon les sujets et la 
qualité des images, des capsules peuvent être plus longues. 
3.1.1.3 Thèmes abordés 
Selon M. Vincent Seriot20 et en lien avec le public friand de la page Facebook, l’aspect 
local (« Suissitude ») est l’objet de la plupart des publications. Même s’il n’y pas de 
thèmes imposés, l’équipe d’Archives+ fonctionne beaucoup au « feeling », le but étant 
d’éviter des thèmes trop clivants pour les générations, comme l’humour par exemple, 
mais de privilégier des sens de lectures différents pour toucher un public 
intergénérationnel. 
Archives+ rencontre depuis quelques temps des difficultés concernant la musique et 
les droits d’auteurs. Il y a donc également une volonté de ne pas diffuser d’archives 
musicales sur Facebook. 
3.1.1.4 Grands succès et erreurs de parcours 
Le plus grand succès à ce jour est récent. Il s’agit de la capsule « Jeux d’enfants » du 
9 avril 2017 (Les archives de la RTS 2017b) qui comptabilise plus de 37 millions de 
vues21. La capsule est basée sur un document d’archive daté du 18 octobre 1983 et 
tiré de la série La Suisse au fil du temps (RTSarchives 2017a). 
Les statistiques d’audience sont plutôt impressionnantes : au 11 avril, soit deux jours 
après sa publication, la capsule vidéo comptait déjà 5,2 millions de vues de plus de 10 
secondes sans aucune sponsorisation. Il n’y a eu qu’un seul « crosspostage »22 depuis 
la page Facebook de la RTS mais avec une augmentation marginale de 5'400 vues. 
                                               
19 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
20 Ibid. 
21 En date du 23 juin 2017. 
22 « Le crosspostage [sur Facebook] permet de partager en natif une vidéo entre deux ou 
plusieurs pages. Le nombre de vues s’accumule sous la vidéo mais chaque page récupère 
son nombre de vues dans les statistiques. » (Deiss 2017). 
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De plus, la quasi-totalité des vues s’est faite via des partages d’utilisateurs (à 95%) et 
non au niveau de la publication originale (RTS études et audiences 2017), ce qui 
signifie que le succès de la capsule est lié au partage de la publication par une ou 
plusieurs pages particulièrement suivies. Malheureusement ces dernières n’ont pas pu 
être identifiées par la cellule réseaux sociaux de la RTS.23 
Un tel succès reste difficile à expliquer. Selon M. David Lamon, le responsable de la 
cellule réseaux sociaux de la RTS, la notion de partage est ici très importante. Il suffit 
que certains comptes porteurs, ou « influenceurs », relaient la publication au bon 
moment pour que cette dernière devienne virale24. 
Figure 3 : Capsule « Jeux d’enfants », page Facebook des archives de la RTS 
 
(Les archives de la RTS 2017b) 
En comparaison, la seconde publication la plus populaire est un extrait d’interview de 
Che Guevara datant du 15 avril 1964 et publiée le 20 octobre 2015 (Les archives de la 
                                               
23 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 11 
mai 2017. 
24 Ibid. 
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RTS 2015). Cette dernière compte plus de 1,1 millions de vues25. Il s’agirait, selon le 
site RTSarchives (2017b), de la seule interview en français d’Ernesto Guevara. 
Figure 4 : Capsule « L’interview du Che », page Facebook des archives de la 
RTS 
 
(Les archives de la RTS 2015) 
D’après M. Vincent Seriot, le succès de cette publication serait dû au statut d’icône du 
personnage pour toute une génération, du fait qu’il parle en français et que sa 
personnalité clivante suscite de nombreuses réactions26. 
Pour le responsable du secteur Archives+, il y a plusieurs gages de succès pour les 
publications et le facteur chance entre également en compte. Certaines capsules 
peuvent être reprises par d’autres médias, comme le site personnel d’une personnalité 
ou un site web, ce qui peut faire exploser le nombre de vues27. 
A contrario, certaines publications ont été supprimées suite à leur manque de succès. 
Selon M. Vincent Seriot, en règle générale, c’est lors de la demi-heure qui suit la 
                                               
25 En date du 23 juin 2017. 
26 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
27 Ibid. 
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publication que le tiers des mentions « J’aime » s’enregistre et si le résultat n’est pas à 
la hauteur des attentes, il ne sert à rien d’insister28. Ces échecs sont généralement dus 
au fait que la publication n’a pas été suffisamment réfléchie en terme d’intérêt du public 
cible. Une autre cause peut être le manque de qualité du texte d’accroche qui, selon 
M. Vincent Seriot29, a une grande importance dans le succès d’une publication. 
3.1.1.5 Statistiques 
Facebook propose aux administrateurs de pages un grand nombre de statistiques afin 
d’interpréter les habitudes et le comportement des utilisateurs. Néanmoins, 
l’exportation des données des publications des pages n’est possible que pour les 180 
derniers jours (Facebook 2017a). 
Nous avons émis quatre hypothèses fondées sur les propos de M. Vincent Seriot30, 
que nous avons tenté de vérifier grâce aux statistiques disponibles. Lorsque ces 
données n’étaient disponibles que pour les 180 derniers jours, nous avons fait le choix 
de nous baser sur les statistiques du premier trimestre 2017.  
3.1.1.5.1 De l’âge du public, fans et utilisateurs actifs 
Selon M. Vincent Seriot, le public cible du compte Facebook des archives de la RTS se 
découpe en deux catégories. La première est un public d’adultes plutôt âgés, qui a un 
intérêt pour des archives portant sur la Suisse et son histoire. La seconde catégorie est 
un public plus jeune, entre 25 et 40 ans, qui s’intéresse aux archives pour leurs extraits 
évoquant des souvenirs de leur propre enfance ou traitant de modes d’autrefois. Nous 
avons voulu vérifier ces informations en nous basant sur l’hypothèse formulée comme 
suit : 
Les deux publics principaux de la page Facebook des archives de la RTS sont 
des personnes d’une soixantaine d’années ou entre 25 et 40 ans. 
En consultant les données fournies par Facebook, qui prennent en compte les 
données démographiques de l’ensemble des utilisateurs du réseau social aimant la 
page des archives de la RTS, nous constatons que le public abonné à la page se 
décline en plusieurs tranches d’âge.  
Selon la figure 5, les utilisateurs les plus présents sont des adultes entre 25 et 34 ans 
(25%). Les deuxièmes catégories d’internautes les plus présentes parmi les abonnés à 
la page sont les tranches d’âge de 35 à 44 ans (22%) et 45 à 54 ans (17%). 
                                               
28 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Les personnes de plus de 54 ans sont aussi significativement présentes (10%), mais 
leur nombre diminue plus leur âge augmente. Les jeunes de 18 à 24 ans sont 
également présents, bien que moins assidus que leurs aînés (16%). 
La catégorie d’internautes comprenant le moins d’abonnés sur la page Facebook des 
archives de la RTS est celle d’un public très jeune, allant de moins de 13 ans à 17 ans 
(moins de 2%). 
Enfin, il est intéressant de noter que de manière générale, et sauf dans le cas de la 
génération des 18 à 24 ans, les femmes sont davantage abonnées à la page que les 
hommes. 
Figure 5 : Répartition par âge et par genre des fans de la page des archives de 
la RTS 
 
(Les archives de la RTS 2017a) 
En continuant à étudier ce public, il est intéressant de se pencher sur l’engagement de 
chacune des tranches d’âge par rapport au nombre de fans pour les mêmes 
générations. Dans ce contexte, il faut comprendre « engagement » comme le fait 
d’interagir avec les publications, que ce soit par des commentaires, des partages ou 
des mentions « J’aime ». 
Un des premiers constats que l’on peut faire est que les fans peuvent être passifs ou 
actifs, ce qui signifie que certains vont simplement suivre la page mais ne jamais 
interagir avec son contenu, alors que d’autres vont partager les publications, les 
commenter ou cliquer sur le bouton « J’aime ». 
Selon la figure 6 ci-dessous, on constate que les profils les plus actifs sont ceux des 
hommes entre 25 et 54 ans (33%). Les femmes sont également présentes, mais à un 
moindre pourcentage (26%). De plus, cette figure nous indique que les personnes qui 
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partagent, réagissent ou commentent ne sont pas forcément abonnées à la page, ce 
qui est particulièrement flagrant chez les hommes de 35 à 54 ans. En effet, près de 
30% d’entre eux sont engagés sans pour autant avoir « aimé » la page. 
Enfin, les 18 à 24 restent plus timides que leurs aînés lorsqu’il s’agit de partager, réagir 
ou commenter les contenus (13%) et les 13 à 17 ans sont également presque 
inexistants lors de partages (~1%). 
Figure 6 : Répartition de l’engagement des fans de la page par rapport à leur 
âge et à leur genre 
 
(Les archives de la RTS 2017a) 
Grâce à ces statistiques, il est donc possible de déterminer que les catégories d’âges 
dénombrant le plus de fans sont celles des 25 à 34 ans et des 35 à 44 ans. De plus, il 
est intéressant de relever que les 55 à 64 ans sont bien présents (10%), mais à un 
pourcentage moindre que les 18 à 24 ans (16%). Enfin, la catégorie d’utilisateurs qui 
est la plus active en termes de partages et d’actions sur les contenus des archives de 
la RTS sont les hommes de 25 à 54 ans (35%). Pour cette même tranche d’âges les 
femmes ne sont qu’à 26% actives. 
En conclusion, les publics principaux énoncés dans notre hypothèse sont en partie 
vérifiés, puisque les fans les plus présents sont âgés entre 25 et 44 ans. Cependant, le 
public ayant environ 60 ans est en réalité moins présent que les 18 à 24 ans. Cette 
partie de l’hypothèse n’est donc pas validée, mais peut être nuancée si nous prenons 
en compte l’engagement des fans de la page. En effet, les personnes entre 45 et 54 
ans et en particulier les hommes, montrent un bon engagement (11%). 
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3.1.1.5.2 Des jours et heures de publications 
Lors d’un de nos entretiens avec M. Vincent Seriot31, nous avons appris que les vidéos 
postées sur Facebook étaient publiées à des moments précis de la semaine, de 
manière régulière. Ces dates et heures de publication ont été choisies en fonction du 
public à atteindre, soit l’adulte actif qui sort du travail aux alentours de 18 heures et 
consulte les réseaux sociaux dans les transports en commun ou à son retour chez lui. 
Dans cette optique, le rythme de publication sur la page Facebook est de deux fois par 
semaine, soit le mardi et le jeudi aux alentours de 18h15 et 18h30, lorsque les 
potentiels internautes sortent du travail et rentrent chez eux. Le week-end, on compte 
également deux publications, le samedi et dimanche, vers 8h30 du matin, lorsque les 
utilisateurs se lèvent et consultent les réseaux sociaux. De ces informations, nous 
avons pu tirer l’hypothèse suivante : 
Les heures de publication sur la page Facebook des archives de la RTS 
correspondent aux moments pendant lesquels le public visite le plus la page. 
Afin de valider ou d’invalider cette hypothèse, nous avons consulté les graphiques 
disponibles parmi les statistiques que propose Facebook. Nous nous sommes d’abord 
penchés sur le nombre d’utilisateurs32 présents sur la page des archives de la RTS à 
18h, le mardi 18 avril 2017. 
Figure 7 : « Quand vos fans sont en ligne » - Visiteurs présents sur la page 
Facebook des archives de la RTS le mardi 18 avril 2017 
 
(Les archives de la RTS 2017a) 
                                               
31 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
32 Utilisateurs ayant « aimé » la page Facebook des archives de la RTS. 
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La figure 7 ci-dessus indique le nombre de personnes visitant la page des archives de 
la RTS en fonction des heures de la journée. La ligne bleu foncé représente le nombre 
d’internautes ayant visité la page le mardi 18 avril 2017 et la zone en bleu clair exprime 
la moyenne générale du nombre de visiteurs de la page. 
Ainsi, il est possible de voir que ce mardi-là, le nombre de visiteurs suit presque 
parfaitement la moyenne habituelle. Il est aussi intéressant de souligner qu’à 18h, la 
page compte en moyenne 77'530 visiteurs et que l’on se trouve dans une pente 
ascendante. Les visiteurs vont en effet continuer d’augmenter par la suite, jusqu’aux 
alentours de 21h30, avant de redescendre. 
Ces chiffres confirment donc que les publications sur la page Facebook des archives 
vers 18h15 et 18h30 sont un bon moyen d’attirer le public. En effet, les internautes 
visitent la page des archives à cette période et peuvent y consulter les contenus 
nouvellement publiés. 
Nous nous sommes également intéressés aux statistiques liées aux jours de week-
end. Nous avons ainsi choisi d’étudier un graphique représentant le nombre 
d’utilisateurs33 visitant la page des archives de la RTS un samedi. La figure 8, ci-
dessous, représente les données récoltées par Facebook pour le samedi 22 avril 2017. 
Comme pour la figure précédente, la courbe bleu foncé indique le nombre de visiteurs 
du 22 avril 2017 uniquement et la zone en bleu clair exprime le nombre moyen de 
visiteurs de la page des archives de la RTS au fil des heures de la journée. 
Sur cette figure, nous pouvons observer que le nombre d’internautes visitant la page 
des archives augmente habituellement jusqu’à 9h du matin, puis fluctue et suit une 
pente doucement ascendante jusqu’au soir. Le samedi cependant, il est intéressant de 
noter que la courbe représentant le nombre d’internautes se trouve au-dessus de la 
moyenne générale et atteint son point culminant vers 8h au lieu de 9h. 
Il est alors tout à fait judicieux de poster de nouveaux contenus aux alentours de 8h du 
matin le week-end, puisque cela permet à la page des archives de la RTS d’augmenter 
sa visibilité et d’entrer davantage en contact avec son public. 
                                               
33 Utilisateurs ayant « aimé » la page Facebook des archives de la RTS. 
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Figure 8 : « Quand vos fans sont en ligne » - Visiteurs présents sur la page 
Facebook des archives de la RTS le samedi 22 avril 2017 
 
(Les archives de la RTS 2017a) 
Il est important de signaler une limite à cette interprétation des données fournies par 
Facebook. Étant donné que les nouveaux contenus des archives sont postés certains 
jours spécifiques et toujours aux mêmes heures, il est possible que le public se soit 
habitué à cette régularité. Il se rend ainsi peut-être naturellement les mardis et jeudis 
ou les samedis et dimanches, aux alentours des heures de publication, sur la page des 
archives. Ces habitudes pourraient alors influencer les statistiques et notre 
interprétation de ces dernières. Toutefois, il est important de relever que le public est 
de toute évidence présent aux heures de publication des capsules, ce qui démontre 
une bonne stratégie de valorisation de la part de la RTS et une maîtrise de l’effet 
« boule de neige » qui en a découlé. 
3.1.1.5.3 Des thèmes qui ont le plus de succès 
Comme nous l’avons vu, les thèmes privilégiés des publications sont ceux concernant 
la Suisse. Si l’on ne prend pas en compte les publications « hors norme » qui ont été 
des succès exceptionnels de par l’aspect unique qu’elles revêtent, nous avons décidé 
de vérifier l’hypothèse suivante : 
Les publications à succès de la page Facebook proviennent pour la plupart des 
thématiques liées à la Suisse. 
Afin de vérifier cette affirmation, nous avons fait le choix de nous baser sur les 
publications du premier trimestre de l’année 2017 afin de bénéficier des données 
complètes proposées par Facebook. Nous nous sommes ensuite concentrés sur trois 
indicateurs. Tout d’abord, l’indicateur de consommation de la publication qui définit le 
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nombre total de clics n’importe où dans la publication. Cet indicateur comprend le 
nombre de clics pour démarrer la vidéo, les clics sur des liens ainsi que les clics en 
dehors du contenu de la publication, comme sur le titre de la page ou sur le lien 
« afficher plus » qui développe l’accroche d’une publication (Facebook 2017d). 
Tableau 1 : Les 10 meilleures publications en regard du nombre de clics 
01.01.17 – 01.04.2017 









1 10.01.2017 Contrôle du 
boguet !37 
02:30 221’233 31’894 158’066 
2 31.01.2017 Eddy Mitchell et les 
Chaussettes noires38 
01:50 167’698 79’873 -39 




02:04 78’965 35’980 39’645 
4 05.01.2017 Skier sans neige…41 00:52 63’828 11’575 66’012 
5 25.03.2017 Parole d’enfants42 01:34 59’587 7’293 34’329 
6 30.03.2017 La drague (1986)43 00:48 57’246 5’515 35’066 
7 28.02.2017 Bal de jeunesse44 02:22 50’601 5’606 31’984 
8 07.03.2017 Iggy Pop et la 
techno45 
00:57 48’754 4’648 35’413 
9 18.02.2017 Aimez-vous les 
gendarmes46 
01:27 43’370 4’274 26’763 
10 12.03.2017 Poésie enfantine…47 00:38 42’300 5’085 27’945 
(Facebook, Les archives de la RTS, 24.04.2017) 
                                               
34 (Facebook 2017d) 
35 (Facebook 2017b) 
36 (Facebook 2017a) 
37 (Les archives de la RTS 2017c) 
38 (Les archives de la RTS 2017d) 
39 Statistique indisponible 
40 (Les archives de la RTS 2017e) 
41 (Les archives de la RTS 2017f) 
42 (Les archives de la RTS 2017g) 
43 (Les archives de la RTS 2017h) 
44 (Les archives de la RTS 2017i) 
45 (Les archives de la RTS 2017j) 
46 (Les archives de la RTS 2017k) 
47 (Les archives de la RTS 2017l) 
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Dans ces dix publications, on trouve en bonne position deux stars francophones de la 
chanson, Eddy Mitchell (2) et Johnny Hallyday (3), ainsi que l’artiste américain Iggy 
Pop (8). En tête de cette liste, la vidéo « Contrôle du boguet ! » fait le lien avec un des 
publics cibles exprimé par M. Vincent Seriot, attaché à des thématiques légères en lien 
avec des souvenirs de jeunesse. On peut également lier à ce public la publication « La 
drague » (6) qui suit un automobiliste dans les rues de Genève ou encore « Bal de 
jeunesse » (7) à propos d’un bal dans le village vaudois d’Ursins. 
Les vidéos « Parole d’enfants » (5), « Aimez-vous les gendarmes » (9) et « Poésie 
enfantine » (10) font intervenir des enfants dans des interviews ou dans un cadre 
scolaire. En ce qui concerne les publications dont le thème pourrait être lié à la Suisse, 
on retrouve « Skier sans neige » (4) avec de belles images du village d’Anzère en 
Valais. 
Concernant cet indicateur, l’aspect « Suissitude » n’est pas particulièrement marqué. 
On retrouve principalement des publications insolites, décalées ou mettant en avant 
une personnalité. On peut également considérer que les clics des utilisateurs sont 
favorisés par l’accroche textuelle de la publication. 
Le second indicateur détermine l’engagement des utilisateurs en regard du nombre de 
réactions, commentaires et partages de chaque publication (Facebook 2017b). 
Tableau 2 : Les 10 meilleures publications en regard de l’engagement des 
utilisateurs 01.01.17 – 01.04.2017 









1 31.01.2017 Eddy Mitchell et les 
Chaussettes noires51 
01:50 167’698 79’873 -52 




02:04 78’965 35’980 39’645 
3 10.01.2017 Contrôle du 
boguet !54 
02:30 221’233 31’894 158’066 
4 18.02.2017 Masques du 01:26 40’498 15’904 24’992 
                                               
48 (Facebook 2017d) 
49 (Facebook 2017b) 
50 (Facebook 2017c) 
51 (Les archives de la RTS 2017d) 
52 Statistique indisponible. 
53 (Les archives de la RTS 2017e) 
54 (Les archives de la RTS 2017c) 
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Lötschental55 
5 05.01.2017 Skier sans neige…56 00:52 63’828 11’575 66’012 
6 04.02.2017 Ma vache Pinson57 01:52 35’961 9’403 20’471 
7 28.01.2017 Huile de noix58 02:41 20’486 9’130 30’592 
8 25.03.2017 Parole d’enfants59 01:34 59’587 7’293 34’329 
9 25.02.2017 Carnaval à 
Fribourg60 
02:43 36’077 6’074 31’221 
10 16.02.2017 La classe !61 01:08 27’614 6’023 43’927 
(Facebook, Les archives de la RTS, 24.04.2017) 
Si l’on retrouve le même trio de tête dans les résultats de cet indicateur, d’autres 
vidéos apparaissent. « Masques du Lötschental » (4) et « Carnaval à Fribourg » (9), 
font référence à des images de carnavals en Suisse. « Ma vache Pinson » (6) évoque 
la vie à l’étable dans le village valaisan de La Rosière en 1964, un aspect de la Suisse 
traditionnelle que l’on retrouve également dans « Huile de noix » (7) avec des images 
du travail au moulin et au pressoir datant de 1966. Enfin, « La classe ! » (10) fait écho 
à l’aspect léger des thématiques voulues par la page des archives de la RTS avec une 
vidéo sur la manière d’éplucher une banane. 
Cet indicateur révèle que les utilisateurs ont plus tendance à s’engager avec des 
réactions, commentaires et partages sur des publications en lien avec la Suisse 
traditionnelle et son histoire. En effet, au moins cinq publications de ce classement (4, 
5, 6, 7, 9) reflètent un lien avec de belles images ou avec l’aspect traditionnel et imagé 
de la Suisse du milieu du XXème siècle. 
Enfin, le dernier indicateur que nous avons retenu décompte le nombre d’utilisateurs 
uniques ayant visionné au moins 30 secondes d’une publication (Facebook 2017c). 
Cet indicateur est supposé fiable car il est censé exclure la lecture automatique de 
vidéo et montrer l’intérêt des utilisateurs quant à la vidéo qu’ils visionnent. 
  
                                               
55 (Les archives de la RTS 2017m) 
56 (Les archives de la RTS 2017f) 
57 (Les archives de la RTS 2017n) 
58 (Les archives de la RTS 2017o) 
59 (Les archives de la RTS 2017g) 
60 (Les archives de la RTS 2017p) 
61 (Les archives de la RTS 2017q) 
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Tableau 3 : Les 10 meilleures publications en regard des vues d’au moins 30 
secondes par des utilisateurs uniques 01.01.17 – 01.04.2017 









1 10.01.2017 Contrôle du 
boguet !65 
02:30 221’233 31’894 158’066 
2 05.01.2017 Skier sans neige…66 00:52 63’828 11’575 66’012 
3 07.01.2017 Vertigo !67 01:05 38’395 6’020 57’307 
4 16.02.2017 La classe !68 01:08 27’614 6’023 43’927 




02:04 78’965 35’980 39’645 
6 18.03.2017 Caisse à savon !70 02:12 22’538 5’713 38’761 
7 07.03.2017 Iggy Pop et la 
techno71 
00:57 48’754 4’648 35’413 
8 30.03.2017 La drague (1986)72 00:48 57’246 5’515 35’066 
9 25.03.2017 Parole d’enfants73 01:34 59’587 7’293 34’329 
10 28.02.2017 Bal de jeunesse74 02:22 50’369 5’606 31’984 
(Facebook, Les archives de la RTS, 24.04.2017) 
Les thèmes sont ici très variés, les utilisateurs ont tendance à visualiser les 
publications évocatrices de souvenirs et/ou plutôt légères (1, 6, 8, 10) et les 
publications qui comprennent des personnalités (5, 7). Les internautes aiment 
également les belles images avec l’entrée de la publication « Vertigo ! » (3) dans ces 
classements, une vidéo qui montre un ouvrier funambule travaillant au démontage du 
pont du Gottéron à Fribourg en 1960. 
                                               
62 (Facebook 2017d) 
63 (Facebook 2017b) 
64 (Facebook 2017c) 
65 (Les archives de la RTS 2017c) 
66 (Les archives de la RTS 2017f) 
67 (Les archives de la RTS 2017r) 
68 (Les archives de la RTS 2017q) 
69 (Les archives de la RTS 2017e) 
70 (Les archives de la RTS 2017s) 
71 (Les archives de la RTS 2017j) 
72 (Les archives de la RTS 2017h) 
73 (Les archives de la RTS 2017g) 
74 (Les archives de la RTS 2017i) 
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En définitive, l’hypothèse initiale du succès des publications liée à un aspect « Suisse » 
traditionnel ou historique n’est pas forcément fondée. Bien qu’on retrouve des vidéos 
de ce type dans les différents résultats des indicateurs, on y observe également 
d’autres thématiques. Ainsi on peut affirmer que la présence de personnalités, liées à 
la musique dans notre cas, est souvent un gage de succès, de même que l’évocation 
de souvenirs au travers de modes sociales (« Contrôle du boguet », « Bal de 
jeunesse », « La drague »). Enfin, la thématique de l’enfance (« Parole d’enfant », 
« Ma vache Pinson », « Poésie enfantine ») est également appréciée du public de la 
page des archives de la RTS. 
3.1.1.5.4 De l’origine des utilisateurs 
Comme l’a affirmé M. Vincent Seriot dans l’évocation du public cible de la page 
Facebook, le public international n’est plus visé, dans le sens où les publications se 
concentrent sur des images tournées en Suisse et proposant un discours francophone. 
En partant de ce postulat, nous avons décidé de confirmer l’hypothèse suivante : 
Le public principal de la page Facebook provient majoritairement de Suisse. 
Nous avons choisi deux indicateurs intéressants concernant cette hypothèse, chacun 
propose un état de la page Facebook de la RTS le 1er avril 2017. Le premier indicateur 
concerne la provenance géographique des fans, c’est-à-dire des utilisateurs qui ont 
« aimé » la page des archives de la RTS (Facebook 2017e). Cette provenance est 
basée sur les informations présentes sur le profil des utilisateurs et donc ne permet 
pas d’être fiable à 100% concernant la véritable origine des internautes. 
En prenant comme point de référence le 1er avril 2017, où la page Facebook enregistre 
100'127 mentions « J’aime », on obtient la figure suivante : 
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Figure 9 : Provenance des personnes ayant « aimé » la page des archives de la 
RTS par pays et selon les informations présentes sur leur profil 
 
(Facebook 2017e) 
Si la provenance des internautes est en grande partie de Suisse (33%), on remarque 
néanmoins une forte diversité parmi les pays représentés. Pas moins de 39 pays sont  
regroupés dans la catégorie « Autre ». Toutefois, on constate que les pays 
francophones sont les plus présents dans cette statistique : la Suisse, la France, la 
Belgique et l’Algérie représentent entre elles la provenance géographique de 60% des 
internautes ayant aimé la page. 
Une présence francophone est également confirmée par le second indicateur que nous 
avons retenu. Ce dernier se base non sur les données géographiques mais sur la 
langue indiquée par défaut sur le profil des internautes ayant aimé la page des 
archives de la RTS (Facebook 2017f). Les résultats obtenus peuvent être observés sur 
la figure 10. 
On remarque donc que le français est largement représenté parmi les fans de la page 
avec 65% d’entre eux qui le pratiquent. Par contre, il est intéressant de constater que 
l’allemand n’est pas présent dans la figure. En effet, on ne décompte que 1475 
internautes (Facebook 2017f) supposément de langue allemande, ce qui ne représente 
que 1,5% du total des internautes ayant aimé la page des archives de la RTS. On peut 
en conclure que la page Facebook ne touche pas particulièrement le public suisse 
alémanique et qu’elle est concentrée sur la Suisse romande et son entourage 
francophone. À nouveau, les données proviennent d’indications des internautes sur 
Suisse; 33331; 33%





Non renseigné; 5098; 5%
Données géographiques Facebook agrégées et classées 
par pays sur les personnes qui aiment votre Page. 
(Utilisateurs uniques)
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leur profil, elle n’est donc pas fiable à 100% et ne prend pas en compte les internautes 
plurilingues. 
Figure 10 : Langue par défaut indiquée lors de l’accès à Facebook des 
personnes ayant « aimé » la page des archives de la RTS 
 
(Facebook 2017f) 
Après consultation de ces deux indicateurs, il est possible d’affirmer que le public qui 
« aime » la page des archives de la RTS et qui suit son actualité provient en grande 
partie de Suisse, mais pas uniquement. Il est important de garder en mémoire que ce 
public est avant tout de langue francophone. L’hypothèse selon laquelle le public de la 
page Facebook est majoritairement suisse n’est donc pas vérifiée, mais peut être 
nuancée en élargissant le prisme du public au monde francophone. 
3.1.1.5.5 Synthèse et limites des statistiques Facebook 
Bien que Facebook propose une grande quantité d’indicateurs et de statistiques pour 
les administrateurs de page, il est nécessaire d’exprimer certaines limites. 
Les statistiques peuvent être exportées de Facebook soit sous format Excel soit sous 
le format ouvert .csv75. Dans les deux cas, elles sont peu lisibles et ne correspondent 
pas forcément à la même dénomination que les statistiques présentes dans la page 
d’administration du compte Facebook. De plus, il existe des différences dans les 
valeurs exprimées entre les données exportées et celles directement présentes dans 
les statistiques de la page d’administration. Il n’est par ailleurs pas possible d’exporter 
                                               









Non renseigné; 315; 0%
Ensemble de données démographiques des 
personnes aimant votre page selon le paramètre de 
langue par défaut indiqué lors de leur accès à 
Facebook. (Utilisateurs uniques)
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les données d’une page depuis sa création, la limite étant de 180 jours, et il n’est donc 
possible d’effectuer que des échantillonnages par périodes temporelles. 
Nous l’avons vu, il n’y a pas toujours de logique explicable grâce aux statistiques dans 
le succès d’une publication. On retrouve parfois les mêmes thématiques dans plusieurs 
publications mais le succès de ces dernières restera très variable entre elles. 
Comme nous l’avons dit en entamant ce chapitre, nous avons choisi, notamment pour 
l’hypothèse concernant les thèmes à succès de la page Facebook, les données 
concernant les publications du 1er janvier au 1er avril 2017. Il s’agit là d’une période 
stable, sans énormes succès, qui nous a permis d’obtenir des données relativement 
fiables. Il est évident que si nous avions pris en compte le succès de la publication 
« Jeux d’enfants » du 9 avril 2017 (Les archives de la RTS 2017b), les résultats des 
indicateurs auraient été complètement différents, le nombre de mention « J’aime » de 
la page des archives de la RTS ayant pratiquement doublé en l’espace de quelques 
jours. 
3.1.2 Instagram 
Lancé le 5 décembre 2016, le compte Instagram des archives de la RTS est le dernier 
né des projets d’Archives+ (Les archives de la RTS 2017t) avec pour but de se 
positionner sur un réseau social dont la popularité est en hausse et de toucher un 
public plus jeune76. 
Les objectifs pour cette page sont ici divers (M. Vincent Seriot77) : 
• Toucher un nouveau public de préférence plus jeune que celui de la page 
Facebook. 
• Exploiter le fonds photographique de la RTS. Un projet de numérisation est 
d’ailleurs en cours, notamment pour alimenter le compte Instagram. 
• Garder « le fonds de commerce » de la ligne éditoriale de Facebook, c’est-à-
dire un ton décalé, éviter des thèmes trop sérieux, mais accentuer la proximité 
du service avec le public. 
On trouvera donc sur Instagram, et contrairement à Facebook, des photographies et 
des vidéos liées directement à la RTS, dans une démarche orientée sur l’image de 
marque de l’institution. 
  
 
                                               
76 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, 22 mars 2017. 
77 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, 22 mars 2017. 
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(Les archives de la RTS 2017t) 
3.1.2.1 Public ciblé 
Un des objectifs est de rajeunir l’audience par rapport à Facebook. Néanmoins, étant 
donné que le compte n’a que quelques mois, l’équipe d’Archives+ n’a pas encore 
étudié le panel de « followers » de la page 
3.1.2.2 Ligne éditoriale et rythme de publication 
Les publications oscillent entre une photographie et deux vidéos par semaine, en 
rythme alterné par rapport aux publications Facebook, c’est-à-dire le lundi, le mercredi 
et le vendredi à 18h15. M. Vincent Seriot justifie cet horaire avec l’idée de viser un 
public qui sort du travail et qui consulte son application Instagram dans les transports 
publics. Néanmoins l’équipe d’Archives+ réfléchit à la possibilité de publier à un rythme 
plus élevé. 
Figure 11 : Page d’accueil du compte Instagram des archives de la RTS 
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Bien que décidés à ne pas dédoubler les publications sur Facebook et Instagram, les 
documentalistes responsables proposent parfois une version raccourcie de ce qui a été 
publié sur Facebook. 
3.1.2.3 Thèmes abordés 
Sur les trois publications de la semaine, Archives+ essaie d’aborder au moins une fois 
l’image de marque de la RTS. Pour le reste, le ton se veut léger avec un côté lifestyle 
plus assumé. Archives+ aimerait également être plus réactif à l’actualité de la RTS sur 
le réseau social (M. Vincent Seriot78). 
3.1.3 YouTube 
Présente sur YouTube depuis le 8 août 2012, la page « Les archives de la RTS » 
recense, au 16 mars 2017, 6 768 811 vues (Les archives de la RTS 2017v). En 
comparaison, la page YouTube de la chaîne RTS comprend 41 552 337 vues pour 
44 069 abonnés (RTS 2017b). Néanmoins, c’est une vidéo des archives qui a 
comptabilisé le meilleure score en terme de vues (Françoise Hardy – Mon amie la 
rose, 2 916 165 vues (Les archives de la RTS 2012)). 
Figure 12 : Page d’accueil de la chaîne YouTube des archives de la RTS 
 
 (Les archives de la RTS 2017v) 
                                               
78 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, 22 mars 2017. 
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Gérée par le secteur multimédia de la RTS jusqu’au milieu de l’année 2016, la page a 
été ensuite reprise par le secteur Archives+. 
3.1.3.1 Public ciblé 
Contrairement aux réseaux sociaux Facebook et Instagram, YouTube ne fonctionne 
pas grâce à l’aspect local des archives de la RTS. Les succès des vidéos sont toujours 
en lien avec la star qui y est visible. Pour M. Vincent Seriot, cela se justifie car l’accès à 
des séquences vidéo sur la plateforme YouTube se fait principalement soit par le 
moteur de recherche Google, soit par les suggestions à l’intérieur d’une même 
recherche directement sur YouTube. Il y a donc une volonté de travailler sur les 
grandes tendances, les stars et en utilisant des mots-clés pertinents. 
3.1.3.2 Ligne éditoriale et rythme de publication 
La page se compose de différentes playlists généralistes et elle est gérée par deux 
super utilisateurs79, documentalistes de D+A. On y retrouve les thématiques 
suivantes : 
• Cinéma 
• Littérature – Art – Personnalités 
• Musique 
• Nous y étions pour vous 
• Sport 
• Sciences – Médecine 







• Star Wars 
Le rythme de publication est estimé à deux ou trois vidéos par semaine, selon la 
disponibilité des supers utilisateurs. Les habitudes de publication sont les mêmes que 
pour la page Facebook « Les archives de la RTS » et le site RTSarchives. Il y a de 
plus une volonté de la part du secteur Archives+ de repenser l’offre faite aux 
internautes, notamment d’expérimenter des nouveaux formats – et particulièrement 
des archives sonores. 
                                               
79 Nommés ainsi à la RTS, il s’agit de l’équivalent d’un administrateur. 
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3.1.4 Les nouveaux projets 
Outre la page Facebook et le compte Instagram, les collaborateurs d’Archives+ sont en 
train de mettre en place plusieurs nouveaux projets. Ils ont pour but d’améliorer l’offre 
de valorisation des archives déjà existante et de mettre en valeur certains contenus 
encore trop peu exploités. 
3.1.4.1 Mise en valeur des archives sonores 
Si la mise en valeur du fonds d’archives audiovisuelles est en plein essor, avec le site 
RTSarchives ou la création des pages Facebook et Instagram, ce n’est pas encore le 
cas du son qui peine à se faire une place. Un des projets des documentalistes en 
charge d’Archives+ est donc de développer un concept permettant de mettre en valeur 
le fonds sonore de la RTS. Pour ce faire, l’équipe en charge du projet réfléchit 
notamment à un moyen d’habiller le son pour le rendre plus attractif, en le conjuguant à 
des photographies du fonds photographique de la RTS. Elle développe aussi ses 
capacités de montage, dans le but de créer des séquences « racontant une 
histoire »80. 
3.1.4.2 Nouvelle ligne graphique 
Un autre projet mis en place par Archives+ est le développement d’une nouvelle ligne 
graphique sous forme d’incrustations81. Au sein de la RTS, ce concept a déjà été mis 
en place et testé par les collaborateurs de l’émission Nouvo. Le projet a été validé par 
la RTS et il ne reste désormais plus que l’implémentation du modèle sur le logiciel 
Adobe Premiere Pro et la formation des documentalistes D+A pour que cette ligne 
graphique soit appliquée aux capsules diffusées sur Facebook. 
3.1.4.3 « Revivez l’événement » 
Le concept de ce que M. Vincent Seriot appelle « Revivez l’événement » est assez 
simple. A l’aide d’archives audiovisuelles et sonores, l’équipe en charge du projet 
réalise un montage d’une durée de 3 à 4 minutes, qui sera ensuite posté sur les 
réseaux sociaux. L’idée est de permettre à tout un chacun de revivre un moment 
important de l’histoire (suisse ou non) grâce à une capsule vidéo au format très 
immersif. 
                                               
80 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, le 6 mars 2017. 
81 « Insertion et superposition de plusieurs séquences et images vidéo numériques. » 
(Nimmo 2015). 
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3.1.4.4 Collaboration avec des écoles 
Il s’agirait d’ouvrir les archives à des étudiants en arts visuels (issus de l’ECAL ou de la 
HEAD par exemple) afin de leur permettre de créer des clips audiovisuels dans le 
cadre de leur formation. 
3.1.4.5 Captation 
Enfin, un des derniers projets en cours est la captation82 (une séquence vidéo), qui 
peut prendre diverses formes. Il est notamment possible de proposer une vision 
contrastée d’une archive en l’opposant à son équivalent actuel. Si l’on choisit par 
exemple une archive représentant un tram passant dans une rue de Genève en 1960, 
et que l’on va ensuite réaliser une captation à ce même endroit en 2017, on obtiendra 
deux visions très différentes du même emplacement. L’idée est donc de jouer sur le 
contraste et la comparaison entre 1960 et 2017. 
La captation peut aussi être une séquence vidéo montrant, par exemple, les coulisses 
des archives, en proposant une visite des locaux de stockage, avec des explications 
d’un des membres de l’équipe de D+A. 
Bien que ce projet dépasse les compétences propres des documentalistes de D+A, il y 
a, pour M. Vincent Seriot, un important potentiel dans ce projet et une volonté de le 
développer. 
Lors de la réalisation de notre travail, un projet de ce type a été élaboré en 
collaboration avec un journaliste de la RTS, Laurent Huguenin-Elie. Nommé 
« Soudain », il a consisté en un retour sur les inondations qui ont eu lieu à Brigue en 
septembre 1993 et propose à la fois des images d’archives et des interviews actuels 
de personnes filmées à l’époque. La capsule vidéo a été publiée sur Facebook le 25 
juin 2017 (Les archives de la RTS 2017u). 
3.1.5 Projets abandonnés 
La présence des archives de la RTS sur le réseau social Twitter a été suspendue, 
faute d’apporter une véritable valeur ajoutée. En effet, il n’y avait là pas d’autre utilité 
que de relayer les publications des autres plateformes web (Facebook, site 
RTSarchives, etc.). Un autre réseau social, Snapchat, n’est pour l’instant pas pris en 
compte car il n’a tout simplement pas encore été étudié. 
                                               
82 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, le 6 mars 2017. 
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Toutefois, M. Vincent Seriot concède que ces projets ont été mis de côté uniquement 
car ils ne se distinguaient pas spécifiquement de ce qui se fait déjà via les autres 
médias et réseaux sociaux utilisés par le secteur Archives+83. 
3.2 Le site RTSarchives 
Le site RTSarchives84 a vu le jour en 2005, alors que la TSR se lançait dans un projet 
de numérisation de ses archives, afin de sauvegarder ce patrimoine unique en Suisse. 
En 2011, une fois la fusion entre la RSR et la TSR réalisée, le site s’ouvre également 
au fonds sonore de l’ancienne Radio Suisse Romande (RTSarchives 2015). 
Figure 13 : Page d’accueil du site RTSarchives 
 
(RTSarchives 2015) 
Le site a pour but de promouvoir les archives sonores et audiovisuelles sur le web, en 
proposant un dossier inédit par semaine (RTSarchives 2015). Les contenus étant 
travaillés pour être intégrés au site, leur format ne convient pas toujours aux réseaux 
sociaux, ce qui différencie les publications du site RTSarchives de celles réalisées pour 
les comptes Facebook ou Instagram des archives de la RTS. 
                                               
83 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, le 6 mars 2017. 
84 Le site RTSarchives a changé de nom au cours de notre travail (début avril 2017) et se 
nomme à présent « Les archives de la RTS ». Ce chapitre ayant déjà été rédigé lors du 
changement de dénomination du site, et afin d’éviter les confusions avec les autres pages 
intitulées « Les archives de la RTS », nous avons préféré conserver le nom 
« RTSarchives » dans ce travail lorsque nous parlons du site. 
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De plus, le site a pour vocation d’être encyclopédique et de proposer des contenus 
variés sur des thèmes touchant entre autres le patrimoine et la culture, mais également 
le sport, la politique ou encore les sciences85. Son public est d’âges divers, bien qu’en 
moyenne il soit plus âgé que celui présent sur les réseaux sociaux, comme nous l’a 
précisé Mme Marielle Rezzonico, responsable du site RTSarchives86. 
Le site compte en moyenne 80'000 vues par mois et ses contenus se différencient de 
ceux proposés sur les réseaux sociaux par leur mise en contexte très travaillée et la 
durée des extraits publiés. En effet, comme nous l’a expliqué Mme Marielle Rezzonico, 
il propose à la fois des extraits relativement courts (quelques minutes) et des 
émissions dans leur intégralité, l’idée étant de ne pas dénaturer les archives et de leur 
offrir la meilleure contextualisation possible. 
3.3 La production d’émissions originales comme moyen de 
valorisation 
3.3.1 Radio 
La mise en valeur des archives ne s’arrête cependant pas uniquement au partage de 
contenu sur le site RTSarchives ou sur les réseaux sociaux. Il passe aussi par des 
émissions. Certaines d’entre elles, comme « Elodie a dit » sur la chaîne La Première, 
ont comme but principal de diffuser des archives et de les commenter (RTS 2017c). 
D’autres utilisent simplement des extraits d’archives pour animer de courtes 
chroniques, à l’image de l’émission « A l’abordage » de Lucas Thorens (RTS 2017d) 
ou le « Six heures – Neuf heures, le samedi » d’Antoine Droux (RTS 2017e). 
Enfin, certains producteurs se lancent dans des projets plus élaborés, impliquant du 
montage et de la réalisation. Dans cette catégorie, on retrouve notamment l’émission 
« Vertigo » de Pierre Philippe Cadert, qui, à l’aide d’un montage, fait revivre des 
entretiens filmés par la TSR, en les détournant. Ces « Entrevues de la mort qui tue » 
mettent en scène une personnalité, comme George Brassens ou Marguerite Duras, 
interrogée par un des journalistes de « Vertigo ». Ces entrevues sont montées de 
manière amusante et sont ensuite diffusées durant l’émission « Vertigo » ou à suivre 
sur les réseaux sociaux (RTS 2017f). 
                                               
85 Entretien avec Mme Marielle Rezzonico, responsable du site RTSarchives de la RTS, 
Genève, 23 mars 2017. 
86 Ibid. 
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3.3.2 Télévision 
Concernant la télévision et bien que le service D+A fournisse, comme nous l’avons vu, 
quotidiennement des archives pour différents programmes d’actualités, il n’y a que peu 
de programmes orientés sur la valorisation des archives audiovisuelles. 
On peut toutefois citer l’émission « En ce temps-là », produite par Nicolas Goretta, qui 
dure une heure le dimanche à 10h30 sur la chaîne RTS 1 (Rts.ch 2017i) et qui vise à 
mettre en valeur le demi-siècle d’archives audiovisuelles de la RTS. 
Planifiée dans une case horaire de grande écoute, bien que diffusée de manière 
irrégulière, l’émission « C’était mieux avant » proposait depuis 2014 de nombreuses 
séquences d’archives audiovisuelles sans que ce soit sa mission première. Le 
programme visait à confronter les idées reçues sur des faits de sociétés en Suisse 
romande entre aujourd’hui et différentes décennies de la fin du XXème siècle (Rts.ch 
2017j). L’émission s’est toutefois interrompue suite au départ à la retraite de son 
producteur, Eric Burnand87. 
3.4 La cellule réseaux sociaux de la RTS 
La RTS développe depuis plusieurs années sa présence sur le web. De par l’évolution 
des pratiques de son public, elle se doit de répondre aux attentes des plus jeunes (15 
à 30 ans) qui ne font plus partie des auditeurs et téléspectateurs traditionnels de la 
radio et de la télévision (Sancey 2016). 
La RTS a donc créé, en septembre 2015, une cellule réseaux sociaux dont le but est 
d’aider les productions des émissions à créer une offre en ligne pertinente pour les 
jeunes (Sancey 2016). Les rôles de la cellule réseaux sociaux sont divers, selon 
M. David Lamon88 : il s’agit certes de soutenir les productions dans leur travail sur les 
réseaux sociaux et d’assurer le suivi de ces projets, mais également de former les 
journalistes qui souhaitent développer des compétences dans le domaine de la 
communication digitale. Les membres de la cellule ont un rôle de consultants et de 
conseillers pour les différentes émissions qui souhaitent se lancer sur les réseaux 
sociaux. Enfin, la cellule s’occupe également d’animer les comptes Facebook, 
Instagram, Twitter et parfois Snapchat de la RTS. Elle fait également de la veille 
stratégique pour les différents départements de l’institution89. 
                                               
87 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 6 mars 2017. 
88 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 11 
mai 2017. 
89 Ibid. 
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4. État de l’art de l’utilisation des réseaux sociaux par 
les jeunes de moins de 25 ans en Suisse 
4.1 Présentation des générations 
On entend par le concept sociologique de « génération », une population d’individus 
d’un âge proche partageant des pratiques et des habitudes similaires (Génération 
(sociologie) 2016). Ces concepts propres à l’Occident ont été théorisés et, bien que 
leurs limites soient souvent discutées, on utilise de plus en plus ces termes pour 
expliquer et différencier les habitudes culturelles et de vie des populations selon leur 
âge et leur appartenance à une époque. Ces pratiques se retrouvent notamment dans 
le cadre de recherches marketing et pour évaluer les habitudes d’utilisation des 
nouvelles technologies issues du web. 
4.1.1 La génération Y 
La génération Y, les « Millennials »90 ou Digital Natives, fait suite à la Génération X 
(1960-1976) et comprend des individus nés entre 1977 et 1994, voire 1999. On 
associe souvent le « Y » à la question « Why ? » qui représente la perpétuelle 
recherche de sens qui caractérise cette génération (Génération Y 2017). On lui attribue 
plusieurs postulats, notamment (Bazin 2013) : 
• Ils n’ont pas connu le monde sans le SIDA. 
• Ils sont nés avec les débats du grand public concernant l’écologie. 
• Ils ont grandi avec l’émergence des nouvelles technologies de communication 
et Internet. 
Elle représente principalement une population qui est née avec la démocratisation 
d’Internet et a grandi avec l’apparition du Web 2.0 et des réseaux sociaux comme 
Facebook et Twitter (gfs.bern research institute 2016) 
4.1.2 La génération Z 
La génération Z inclut des individus nés après l’an 2000 (gfs.bern research institute 
2016, p.13). Ces derniers n’ont pas connu le monde sans Internet et baignent dès leur 
naissance dans un univers façonné par la technologie. On les considère comme étant 
encore plus liés au monde numérique et à ses applications que la Génération Y, 
notamment par l’intermédiaire des smartphones. D’après le Youth Barometer du Credit 
Suisse (2016, p.13), ils auraient néanmoins en commun avec la Génération Y le rejet 
des systèmes hiérarchiques dans le monde professionnel et un fort intérêt concernant 
les questions environnementales. 
                                               
90 Terme rendu populaire par les travaux des sociologues William Strauss et Neil Howe. 
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4.1.3 Centres d’intérêts du jeune public en Suisse 
D’après l’étude JAMES dirigée par la Haute école des sciences appliquées de Zürich 
et axée sur les jeunes Suisses de 12 à 19 ans, les activités de loisirs hors médias 
exercées régulièrement par les jeunes sont : rencontrer des amis, pratiquer un sport et 
se reposer ou ne rien faire (Waller et al. 2016, p.10). 
Figure 14 : Activités de loisirs non médias des 12 à 19 ans en Suisse 
 
(Waller et al. 2016, p.10) 
L’étude précise également que « la participation régulière à des fêtes augmente 
considérablement avec l’âge » (Waller et al. 2016, p.10). Bien que l’âge des individus 
sondés de l’étude soit plus jeune que celui ciblé par notre travail, on peut néanmoins 
en conclure que les relations sociales font partie des pratiques préférées des jeunes. 
Une affirmation qui rejoint l’avis de M. David Lamon91 concernant les contenus qui 
fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux. 
Concernant les intérêts quotidiens des jeunes Suisses de 16 à 25 ans, on retrouve en 
tête de liste les faits de sociétés et les questions internationales. Suivent ensuite la 
météo, les nouvelles régionales, la politique, la musique et le sport (gfs.bern research 
institute 2016, p.26). 
                                               
91 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 11 
mai 2017. 
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Figure 15 : Les intérêts quotidiens des 16 à 25 ans en Suisse 
 
(gfs.bern research institute 2016, p.27) 
On peut remarquer également une scission entre la génération Y et la génération Z : 
les jeunes nés avant les années 2000 sont plus intéressés par la politique, l’économie 
et les sujets régionaux, alors que ceux nés après 2000 sont plus enclins à s’intéresser 
à l’actualité culturelle, à la musique et aux sports (gfs.bern research institute 2016, 
p.27). 
Ces études confirment que les jeunes Suisses ont un large panel d’intérêts. Pour 
M. David Lamon92, les 16 à 25 ans, c’est-à-dire la génération Z au sens large, sont une 
génération de paradoxes. On retrouve à la fois un intérêt énorme pour l’immersion, les 
expériences et les voyages mais également des intérêts très consuméristes. 
4.2 Médias et réseaux sociaux 
Les médias et réseaux sociaux sont des technologies du web 2.0 se trouvant au centre 
des préoccupations des générations Y et Z. Bien que leurs caractéristiques se 
recoupent, il s’agit de deux concepts bien distincts, découlant l’un de l’autre. 
                                               
92 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 11 
mai 2017. 
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Un média social est un « média numérique basé sur les technologies du Web 2.0, qui 
vise à faciliter la création et le partage de contenus générés par les utilisateurs, la 
collaboration et l'interaction sociale. » (Office québécois de la langue française 2011a) 
Les médias sociaux comprennent notamment des services comme Wikipédia, 
l’encyclopédie libre et collaborative, mais également des services de blogging, de 
partage de vidéos et les réseaux sociaux. Leur but est de permettre la collaboration 
entre les internautes et d’utiliser l’intelligence collective pour développer des contenus. 
Les médias sociaux transforment ainsi les internautes qui deviennent acteurs du 
contenu et plus uniquement spectateurs. Ils poussent les utilisateurs à interagir et à 
communiquer, à produire du contenu et à le diffuser. Cette définition, inspirée de celle 
de Brian Solis dans son livre « Engage ! » (Solis 2011, p. 21) s’apparente au Web 2.0. 
Dans son sens premier, un réseau social est une « communauté d'internautes reliés 
entre eux par des liens, amicaux ou professionnels, regroupés ou non par secteurs 
d'activité, qui favorise l'interaction sociale, la création et le partage d'informations. » 
(Office québécois de la langue française 2011b). 
Dans le cadre de notre travail, nous allons nous intéresser davantage au réseau social 
en tant que service web. Ainsi, selon l’Office québécois de la langue française (2011b), 
un réseau social, au-delà d’être une communauté d’individus, est une plateforme en 
ligne qui permet les échanges de contenus variés. Un réseau social peut avoir une 
mission spécifique comme le partage de photographies dans le cas d’Instagram ou 
être plus généraliste, comme Facebook. Il est possible de l’utiliser pour les loisirs ou 
dans le cadre professionnel, comme pour LinkedIn. 
Les réseaux sociaux font donc partie des médias sociaux, mais ne représentent qu’une 
partie de cette catégorie, puisqu’ils ont pour mission première de créer des liens entre 
les individus. Un média social représente un spectre plus large de possibilités 
d’élaboration de contenus et de travail collaboratif. 
4.2.1 Accès à Internet et mobilité des jeunes 
Avant même de se pencher sur les médias et les réseaux sociaux qu’utilisent les 
jeunes entre 12 et 25 ans, il est important de s’intéresser aux canaux qu’ils empruntent 
pour accéder au web. D’après l’étude JAMES (Waller et al. 2016, pp. 16-17), « 99% 
des jeunes Suisses possèdent un téléphone portable personnel », 76% un ordinateur, 
qu’il soit portable ou non, et ce chiffre grimpe jusqu’à 85% pour les 18 à 19 ans. De 
plus, cette même étude nous signale qu’environ 97% des foyers suisses possèdent 
une connexion à Internet (Waller et al. 2016, p. 13). 
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Ces statistiques nous indiquent que les jeunes sont tout à fait en mesure d’accéder au 
web, que ce soit via leur téléphone portable ou grâce à un ordinateur, et qu’ils peuvent 
le faire depuis chez eux aussi bien qu’à l’extérieur. 
4.2.2 Médias sociaux les plus utilisés par le jeune public 
Concernant l’utilisation des médias et réseaux sociaux par les jeunes de 12 à 19 ans, il 
est important de souligner que « 94% des jeunes Suisses possèdent un compte sur au 
moins un réseau social » et que 87% consultent les réseaux sociaux tous les jours ou 
plusieurs fois par jour depuis leur smartphone (Waller et al. 2016, p. 47). 
Figure 16 : Présence des jeunes de 12 à 19 ans sur les réseaux sociaux 
 
(Waller et al. 2016, p. 47) 
Parmi les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes de 12 à 19 ans, se trouvent 
en tête Instagram, suivi de près par Snapchat et enfin Facebook (Waller et al. 2016, p. 
47). 
Instagram est un réseau social créé en 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger qui 
permet à toutes personnes possédant un compte de partager des photographies, d’y 
ajouter des filtres pour les embellir et une courte description (Instagram 2017). Le 
réseau a récemment inclus une fonctionnalité supplémentaire (août 2016) permettant 
de poster de courtes vidéos appelées Stories qui sont partagées avec les membres du 
réseau (Instagram 2017). Instagram a été racheté par Facebook en 2012 (Cherki 
2012). 
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Snapchat est une application mobile créée en septembre 2011 par Evan Spiegel, 
Bobby Murphy et Reggie Brown. Elle permet de partager des contenus vidéo ou 
photographiques avec les membres de son réseau. La particularité de ces contenus 
est qu’ils sont éphémères et d’une durée de 1 à 10 secondes, pouvant dans certains 
cas être visibles à répétition durant 24 heures. Une fois ce délai passé, tout disparaît 
(Snapchat 2017). 
Enfin, en troisième position du classement des réseaux sociaux les plus utilisés par les 
jeunes, se trouve Facebook. Il est un des premiers réseaux sociaux qui a vu le jour, 
puisqu’il a été lancé pour la première fois en 2004 par Mark Zuckerberg. Ce réseau 
permet à toutes personnes y possédant un compte de partager des photographies, des 
vidéos, mais également des statuts et messages (Facebook 2017). D’après l’étude 
JAMES (Waller et al. 2016, p. 47), les jeunes qui possèdent un compte Facebook sont 
plus nombreux dans les classes d’âges plus élevées (18 à 19 ans) que dans les plus 
basses (12 à 13 ans). 
De plus, il semblerait que l’utilisation de Facebook soit en déclin à la fois du côté de la 
génération Z, les plus jeunes lui préférant d’autres plateformes, à l’image d’Instagram 
ou Snapchat (gfs.bern research institute 2016, p. 74), mais également chez les 16 à 25 
ans comme le montre la figure 17. 
Figure 17 : Le pourcentage de membres Facebook parmi les 16 à 25 ans 
(gfs.bern research institute 2016, p.19) 
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En ce qui concerne YouTube, dont le cas est traité séparément des réseaux sociaux 
dans l’étude JAMES de 2016, puisqu’il est un média social, il est le site préféré des 
jeunes (Waller et al. 2016, p. 29). Ce service appartenant à Google a été mis en ligne 
pour la première fois en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Il 
héberge des vidéos en ligne et permet aux utilisateurs de la communauté de les 
évaluer, les partager et les commenter (YouTube 2017). Son slogan « Broadcast 
Yourself » incite tout un chacun à partager ses propres créations, à l’instar des 
Youtubers dont les jeunes sont particulièrement friands. 
Ces préférences varient légèrement chez les 16 à 25 ans. Si YouTube reste un 
incontournable, le réseau social Facebook est encore devant Instagram et Snapchat 
en ce qui concerne leur utilisation, comme le montre la figure 18. 
Figure 18 : Les modes de communication chez les jeunes Suisses de 16 à 25 
ans 
(gfs.bern research institute 2016, p.17) 
4.2.3 Quelles utilisations des médias sociaux par les jeunes ? 
Les activités principalement exercées sur les réseaux sociaux par les jeunes de 12 à 
19 ans sont regarder des photographies en ligne (93%) et en publier (61%), consulter 
les profils de leurs amis (73%) et utiliser le bouton « J’aime » (82%). Les jeunes 
chattent également (70%) et s’envoient des messages (68%) (Waller et al. 2016, p. 
51). 
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Figure 19 : Les principales activités exercées par les 12 à 19 ans sur les 
réseaux sociaux 
(Waller et al. 2016, p. 51) 
Il est possible d’observer une différence d’utilisation des réseaux sociaux en fonction 
de l’âge des jeunes. Les 12 à 13 ans sont plus enclins à jouer à des jeux sur les 
réseaux sociaux que les 18 à 19 ans qui préféreront créer un réseau de contacts 
(Waller et al. 2016, p. 52). 
Enfin, en ce qui concerne la recherche d’informations et l’accès à l’actualité, « les 
jeunes utilisent le plus souvent des moteurs de recherche […] et les réseaux sociaux 
(83% […]). Les portails vidéos (78%) servent également souvent de source 
d’information » (Waller et al. 2016, p. 36). Selon le Youth Barometer du Credit Suisse 
(2016, pp. 24-25), les jeunes utilisent de manière générale un grand nombre de médias 
différents, comme la presse écrite (et plus particulièrement les journaux gratuits), la 
radio, la télévision et le web. Il est possible de relever des différences subtiles entre la 
génération Y et la génération Z. A titre d’exemple, d’après cette même étude, les 
jeunes nés après 2000 utilisent davantage les réseaux sociaux comme source 
d’information que les jeunes de la génération Y (nés avant 2000). 
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5. Solutions envisagées pour la valorisation des 
archives sonores et audiovisuelles de la RTS 
5.1 Stratégies de valorisation d’autres institutions 
5.1.1 Facebook 
Comme nous l’avons vu, la page Facebook des archives de la RTS est considérée 
comme le fer de lance du secteur Archives+. De par son succès, il n’y a pas de volonté 
de changer la ligne éditoriale afin d’élargir le public cible. De plus, comme le démontre 
le tableau suivant qui comptabilise la popularité des pages Facebook d’autres 
institutions selon le nombre de mentions « J’aime » et si l’on excepte l’Institut National 
de l’Audiovisuel (INA) en France, la valorisation des archives audiovisuelles de la RTS 
via Facebook n’a rien à envier à d’autres institutions européennes ou mondiales 
similaires. 
Tableau 4 : Popularité des pages Facebook d’autres institutions proposant des 
archives audiovisuelles 
Institution Nom de la page Pays Mentions 
« J’aime » 
INA (Institut National de 
l’Audiovisuel) 
Ina.fr93 France 838’867 
RTS (Radio Télévision 
Suisse) 
Les archives de la RTS94 Suisse 
romande 
184’563 
BBC (British Broadcasting 
Corporation) 
BBC Archive95 Royaume-Uni 133’474 
SVT (Sveriges Television) Öppet arkiv96 Suède 114’070 
RTVE (Radio Televisión 
Española) 
Archivo RTVE97 Espagne 97’459 
Radio-Canada (service 
français) 
Les Archives de Radio-
Canada98 
Canada 41’644 
RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) RTÉ Archives99 Irlande 17’923 
SRF (Schweizer Radio und 
Fernsehen) 
SRF Archiv100 Suisse 
allemande 
15’167 
Les archives Archives France 12’756 
                                               
93 (Ina.fr 2017a) 
94 (Les archives de la RTS 2017a) 
95 (BBC Archives 2017) 
96 (Öppet Arkiv 2017)  
97 (Archivo RTVE 2017a) 
98 (Les Archives de Radio-Canada 2017a) 
99 (RTE Archives 2017) 
100 (SRF Archiv 2017) 
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départementales de la 
Manche 
départementales de la 
Manche101 
RTP (Rádio e Televisão de 
Portugal) 
RTP Arquivos102 Portugal 10’817 
Sonuma/RTBF Sonuma – Les archives 
audiovisuelles103 
Belgique 3’382 





















Il est intéressant de remarquer qu’il y a relativement peu de présence sur Facebook – 
et de manière générale sur les réseaux sociaux – de pages dédiées aux archives 
audiovisuelles et sonores d’institutions similaires à la RTS, notamment hors d’Europe. 
Au sein du groupe SSR, la RTS fait figure d’exemple, tant le succès sur Facebook est 
retentissant. En effet, l’antenne suisse allemande de la SRF, et sa page SRF Archiv, 
fait pâle figure avec pratiquement douze fois moins de mentions « J’aime » que la page 
des archives de la RTS, alors que l’antenne suisse-italienne de la RSI n’a créé une 
page dédiée à la valorisation de ses archives que le 5 juin dernier (RSI News 2017). 
5.1.1.1 L’INA, une référence 
Comme indiqué dans le tableau précédent, la RTS n’est dépassée en termes de 
mentions « J’aime » que par la page des archives de l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA). Il est donc intéressant de se pencher sur les efforts déployés par cet 
établissement sur le réseau social Facebook, en ce qui concerne les archives 
audiovisuelles et sonores. 
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public à caractère 
industriel et commercial français (Institut national de l’audiovisuel 2017). Organisme de 
service public, ses principales missions sont de conserver, préserver et diffuser les 
                                               
101 (Archives départementales de la Manche 2017) 
102 (RTP Arquivos) 
103 (Sonuma – Les archives audiovisuelles 2017) 
104 (Australian Television Archive 2017) 
105 (RSI Teche 2017) 
106 (NBCUniversal Archives 2017) 
107 (Deutsches Rundfunkarchiv 2017) 
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archives télévisuelles et radiophoniques. De plus, l’INA est responsable depuis 1992 
du dépôt légal en ce qui concerne la télévision et la radiodiffusion et, depuis 2006, elle 
partage avec la Bibliothèque nationale de France le dépôt légal du web (Ina.fr 2014). 
Bien entendu, avec ses 972 collaborateurs108, ses 127 millions d’euros de budget pour 
l’année 2016 et ses 14'700'000 heures de documents télévisuels et radiophoniques 
(Ina.fr 2015), les moyens dont disposent l’INA ne sont pas comparables avec ceux 
dont dispose le service Données et Archives de la RTS. Néanmoins et à titre de 
comparaison nous avons reproduit dans le tableau suivant une semaine type de 
l’activité de publication de sa page Facebook. Nous avons décidé de prendre comme 
échantillon la première semaine du mois d’avril 2017, un mois avant la récolte des 
données, pour s’assurer d’une certaine stabilité dans les chiffres retenus. De plus, 
comme nous n’avons pas accès aux statistiques détaillées de la page, nous nous 
contenterons du nombre de vues et de réactions, commentaires et partages des 
publications. 
                                               
108 Chiffres datant de fin 2015 (Ina.fr 2015). 
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 Tableau 5 : Publications de la page Facebook ina.fr : 03 – 09.04.2017 
N° Date et heure de 
publication 
Type Titre / sujet Date Durée Réactions / 
Comm. / Partages 
Vues 
1 Lu 03.04 – 17:05 Capsule « flash-back » Mao, la muse de Warhol109 1974 1:36 335 17 K 
2 Lu 03.04 – 18:06 Capsule La bicyclette à hélice110 1953 0:33 17’228 1,1 M 
3 Lu 03.04 – 20:03 Clip vidéo Jacques Dutronc – « L’opportuniste »111 1969 2:39 53’802 1.3 M 
4 Ma 04.04 – 11:57 Photographie Juliette Gréco112 1954 - 3’038 - 
5 Ma 04.04 – 18:43 Capsule Comment lutter contre le 
surmenage ?113 
1964 0:50 3’928 118 K 
6 Ma 04.04 – 20:05 Capsule « émission » Le Divan114 1988-93 1:28 2’697 140 K 
7 Me 05.04 – 12:45 Capsule La cuisine « connectée » imaginée 
dans les années 50115 
1954 0:42 3’930 112 K 
8 Me 05.04 – 16:40 Lien site quiz Quizz présidentielle 1974116 1974 - 168 - 
9 Me 05.04 – 18:25 Capsule Des millions de retraités sont touchés 
par la pauvreté117 
1962 0:35 7’618 167 K 
10 Me 05.04 – 20:03 Clip vidéo Taxi Girl – « Cherchez le garçon »118 1981 2:37 7’822 164 K 
                                               
109 (Ina.fr 2017c) 
110 (Ina.fr 2017d) 
111 (Ina.fr 2017e) 
112 (Ina.fr 2017f) 
113 (Ina.fr 2017g) 
114 (Ina.fr 2017h) 
115 (Ina.fr 2017i) 
116 (Ina.fr 2017j) 
117 (Ina.fr 2017k) 
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11 Je 06.04 – 19:50 Lien site Alain Souchon – « Foule 
sentimentale »119 
1993 - 5’203 - 
12 Ve 07.04 – 12:21 Photographie France Gall120 1968 - 4’045 - 
13 Ve 07.04 – 17:51 Capsule Le Yo-yo121 1952 1:01 4’048 110 K 
14 Ve 07.04 – 19:57 Clip vidéo Jamiroquai – « Too young to die »122 1993 5:12 41’603 1,4 M 
15 Sa 08.04 – 11:57 Clip vidéo Hugues Aufray – « Dès que le 
printemps revient »123 
1966 2:54 11’428 183 K 
16 Sa 08.04 – 17:47 Capsule Rencontre avec les Auvergnats de 
Paris124 
1963 1:19 7’522 246 K 
17 Sa 08.04 – 19:17 Lien YouTube Best-of des Inconnus125 - - 704 - 
18 Di 09.04 – 10:55 GIF animé Qu’allez-vous faire aujourd’hui ?126 - - 1’493 - 
19 Di 09.04 – 12:03 Capsule Fin des années 70, le jogging conquiert 
la France127 
70’s 1:24 5’598 411 K 
20 Di 09.04 – 19:57 Clip vidéo externe Etienne Daho – « Carribean sea »128 1989 03:28 988 - 
(Facebook, 08.05.17) 
                                                                                                                                                                                                                                  
118 (Ina.fr 2017l) 
119 (Ina.fr 2017m) 
120 (Ina.fr 2017n) 
121 (Ina.fr 2017o) 
122 (Ina.fr 2017p) 
123 (Ina.fr 2017q) 
124 (Ina.fr 2017r) 
125 (Ina.fr 2017s) 
126 (Ina.fr 2017t) 
127 (Ina.fr 2017u) 
128 (Ina.fr 2017v) 
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D’une manière générale et si l’on excepte le jeudi 6 avril on décompte trois publications 
par jour à des horaires variables, souvent une le matin entre 11h et 13h et deux le soir, 
entre 17h et 20h. Alors que l’on compte quatre publications par semaine pour la page 
des archives de la RTS, l’INA a publié à vingt reprises lors de cette semaine 
échantillonnée. On peut bien sûr l’expliquer par la différence de moyens à disposition. 
Les publications sont, quant à elles, variées. On y trouve : 
• 7 capsules vidéo (n°2, 5, 7, 9, 13, 16, 19) comportant des synthés129, dont une 
surimpression permanente indiquant l’année de l’archive et un sous-titre 
reprenant le texte de l’archive pour pouvoir consulter la vidéo sans le son. Ces 
capsules sont généralement basées sur des images insolites au ton léger que 
l’on retrouve souvent dans les productions de la page des archives de la RTS. 
• 5 capsules de type clip ou concert (n°3, 10, 14, 15, 20). Deux de ces 
publications ont les meilleures statistiques de réactions, commentaires et 
partages et dépassent le million de vues, ce qui fait écho au succès des 
publications de la page des archives de la RTS qui impliquent des artistes 
connus du grand public. 
• 1 capsule « émission » (n°6) qui compile différentes séquences insolites de 
l’émission « Le Divan », une manière intéressante de mettre en lumière une 
production télévisuelle qui aura duré quelques années. 
• 1 capsule « flash-back » (n°1) dotée d’une ligne graphique légèrement 
différente et agrémentée de textes explicatifs. Ces capsules sont de manière 
générale plutôt rares ; on n’en trouve que deux pour l’entier du mois d’avril 
2017, la seconde le 22 avril à 20h (ina.fr 2017w). 
• 2 photographies (n°4, 12) et 1 GIF animé (n°18). 
• 3 liens qui pointent vers le site de l’INA (n°8 et 11), ou vers la plateforme 
YouTube (n°17) pour proposer une séquence entière, en l’occurrence un 
spectacle des Inconnus. 
Les statistiques des vues sont à prendre dans ce cas avec précaution : il s’agit de 
toutes les vues, y compris celles qui n’impliquent pas un clic de l’internaute. On ne 
prend donc pas seulement les vues de plus de 30 secondes comme nous l’avions fait 
dans le chapitre des statistiques de la page des archives de la RTS. Par conséquent, 
les chiffres nous montrent – et ce malgré un nombre bien plus conséquent d’abonnés à 
la page que pour celle des archives de la RTS – que cette dernière n’a pas grand-
chose à envier à la page de l’INA. 
On se rend compte que le type de public ciblé par la page de l’INA ne diffère que très 
peu de celui de la RTS. Ici, les archives datent rarement d’après 1990 et le jeune 
public ne semble pas être particulièrement pris en compte. Néanmoins, la publication 
du clip vidéo live du groupe de musique anglais Jamiroquai (n°14), qui date de 1993, 
                                               
129 Incrustation de texte sur une image vidéo. 
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est la plus populaire en termes de vues (1,4 million) et la seconde en termes de 
réactions, commentaires et partages (41'603). 
5.1.2 Snapchat 
Nous l’avons vu, l’utilisation du réseau social Snapchat est entrée dans les mœurs des 
jeunes Suisses. S’il n’existe pour l’instant aucune institution valorisant du contenu 
audiovisuel de type archive sur le réseau social, quelques institutions publiques ont fait 
le pas de lancer une campagne de communication via Snapchat, comme le 
gouvernement français (Pigenel 2016) ou encore le Parlement européen (Parlement 
européen 2016). 
Pour ces deux institutions, la volonté est claire, il faut toucher un public jeune en 
assurant une forte présence sur les réseaux sociaux. Le gouvernement français s’est 
notamment questionné en ce qui concerne la décision de déployer une stratégie 
numérique sur Snapchat. Pour l’institution publique, ce réseau a une maturité 
suffisante, permet de déployer une communication à un grand nombre d’utilisateurs, 
couvre particulièrement un public cible (en l’occurrence le jeune public) et semble 
pérenne à l’échelle du numérique (Pigenel 2016). 
En ce qui concerne les médias proposant de l’actualité, ils y sont déjà bien implantés. 
Certains médias anglophones, comme CNN130, Buzzfeed131 ou le Daily Mail132, tout 
comme récemment certains médias français dont Paris Match133, Le Monde134 ou 
encore L’Équipe135 (Coëffé 2016b), ont été sélectionnés par Snapchat pour faire partie 
de la section « Discover » du réseau social. Cette dernière propose du contenu dédié 
accessible à chaque utilisateur. Le but avoué est de séduire une audience jeune pour 
qui Snapchat reste une source de divertissement. 
5.1.3 YouTube 
Bien qu’étant un des sites les plus consultés au monde, avec plus d’un milliard 
d’heures de vidéo visionnées chaque jour (YouTube 2017), l’offre concernant la 
valorisation d’archives audiovisuelles est étonnamment restreinte. À nouveau, comme 
pour Facebook, on retrouve l’INA en tête de liste. L’institut français propose plus de 
vingt chaînes différentes avec des thématiques allant de la politique aux clash TV, en 
passant par les best of des différentes décennies de la seconde moitié du XXème siècle, 
                                               
130 Cables News Network, chaîne de télévision d’information en continu américaine. 
131 Site web d’information américain.  
132 Journal quotidien britannique. 
133 Magazine hebdomadaire français d’actualités et d’images. 
134 Journal quotidien français. 
135 Journal sportif français quotidien. 
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et comptabilise plus de 10'000 abonnés pour plus d’un million de vues (Ina.fr officiel 
2017). 
5.1.4 Instagram 
Instagram est un des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes de moins de 20 
ans, comme nous avons pu l’observer précédemment. Les archives de la RTS y sont 
présentes et partagent sur leur compte des photographies et de courtes vidéos 
d’archives. 
A titre de comparaison, nous avons recherché d’autres institutions mettant en valeur 
leurs archives grâce à un compte Instagram. Il s’est avéré que relativement peu 
d’institutions possèdent un compte dédié à la mise en valeur de leurs archives et 
qu’elles proposent à peu près toutes les mêmes types de publications. Le tableau ci-
dessous donne un classement par nombre d’abonnés des institutions étudiées. 
Tableau 6 : Liste des comptes Instagram d’institutions similaires à la RTS 
 (Instagram, 08.05.2017) 
Parmi les institutions utilisant Instagram, se trouvent les Archives Nationales 
Américaines, qui possèdent le plus grand nombre d’abonnés et proposent des 
                                               
136 (US National Archives 2017) 
137 (Ina.fr 2017b) 
138 (Les Archives de Radio-Canada 2017b) 
139 (Archivo RTVE 2017b) 
140 (Les Archives de la RTS 2017t) 
141 (The National Archives 2017) 










@ina.fr137 France 725 44’000 
Radio-Canada 
(service français) 




@archivortve139 Espagne 209 1306 
RTS (Radio 
Télévision Suisse) 
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contenus variés. Elles publient sur leur compte des photographies de documents 
d’archives, mais également de personnes travaillant aux archives (archivistes, 
restaurateurs, etc.), ce qui donne aux abonnés une vision à la fois des documents qui 
se trouvent aux archives, et de ce que les employés y font. Cette institution propose 
aussi de courtes vidéos, dont des extraits d’archives brutes (sans montage), des 
montages photographiques expliqués et des captations de l’environnement des 
Archives Nationales. Ces vidéos durent entre 20 secondes et une minute. 
De son côté, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), possède aussi un compte 
Instagram très suivi (44'000 abonnés, soit 100 de moins que les Archives Nationales 
Américaines) et propose également des photographies d’archives, mais surtout de 
courtes vidéos. Ces vidéos peuvent présenter un extrait d’interview d’une personnalité 
ou un montage humoristique, à l’image des « Dixit : les petites phrases des 
politiques ». Ces derniers reprennent des phrases prononcées par des politiciens 
français dans un montage comique. 
Enfin, Radio-Canada, RTVE ou encore les Archives Nationales du Royaume-Uni, 
proposent toutes les trois des photographies d’archives, de courts extraits d’archives 
sous forme de vidéos, commentées ou non, d’environ une minute. 
5.1.5 Synthèse 
En définitive, en ce qui concerne la valorisation d’archives audiovisuelles et sonores 
sur les réseaux et médias sociaux, on remarque que, en excluant l’INA et la RTS, peu 
d’efforts sont déployés par les institutions qui possèdent ce genre de contenu. Par 
ailleurs, la mise en valeur du son en particulier est quasiment invisible. 
Le contenu sur la plateforme YouTube est particulièrement absent. On remarquera 
néanmoins que l’INA est la seule institution à proposer un large panel de vidéos 
décliné sur une grande quantité de chaînes proposant des thématiques variées. 
Le réseau social Facebook est la plateforme qui comprend le plus de pages dédiées 
aux archives par des institutions semblables à la RTS. Les capsules vidéo y sont 
publiées suivant une méthodologie similaire à ce que fait déjà le secteur Archives+, 
que ce soit dans les thématiques abordées ou dans les formats. De plus, aucune 
proposition d’images ou de sons orientés vers le jeune public n’existe dans ces 
publications. 
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5.2 Mise en valeur des archives sonores 
5.2.1 Définitions 
Avant de développer la réflexion autour des archives sonores et de leur potentielle 
mise en valeur sur les réseaux sociaux, il est important de définir plus clairement ce 
qu’est une archive sonore et ce qu’englobe cette catégorie spécifique d’archives. 
Selon le dictionnaire de terminologie archivistique des archives de France (Direction 
des archives de France 2002), les archives sonores sont des « documents produits par 
un organisme public ou privé dans l’exercice de ses fonctions sous forme 
d’enregistrements sonores ». 
Cette définition générale regroupe également une seconde catégorie de documents 
sonores, que l’on appelle les archives orales. Il s’agit de « documents constitués de 
témoignages oraux, provoqués ou spontanés, recueillis sur disques ou bandes 
magnétiques, ou transcrits dans un but de documentation spécifique » (Direction des 
archives de France 2002). 
Dans le cadre de la RTS, les archives sonores peuvent être des prises de son 
d’émissions diffusées par l’une des quatre chaînes de l’institution (La Première, 
Espace 2, Couleur 3 et Option Musique), des enregistrements de concerts ou des 
bruitages (Suillot 2017). 
5.2.2 Plateformes de mise en valeur 
Jusqu’à présent, les archives sonores de la RTS ont été très peu mises en valeur, à 
l’exception du site RTSarchives qui propose des archives sonores qu’il contextualise.  
Cependant, en ce qui concerne le site, Mme Marielle Rezzonico nous a expliqué, 
lorsque nous l’avons rencontrée142, que les archives sonores étaient difficiles à mettre 
en valeur. En effet, la vidéo attire davantage l’intérêt des internautes, qui délaissent de 
ce fait les extraits audio qui leur sont proposés. Toujours d’après Mme Marielle 
Rezzonico, les seuls enregistrements audio qui sont vraiment consultés par le public 
sont des archives particulièrement riches ou incontournables. 
Les archives sonores n’ont donc jamais été mises en valeur sur les réseaux sociaux, 
contrairement aux archives audiovisuelles, comme nous avons pu l’observer 
précédemment. Les archives audiovisuelles, de par leur format, s’adaptent mieux aux 
publications sur les réseaux sociaux ou, du moins, demandent moins de montage 
qu’une archive sonore. Cette dernière aura tendance à rencontrer moins de succès si 
                                               
142 Entretien avec Mme Marielle Rezzonico, responsable du site RTSarchives de la RTS, 
Genève, 23 mars 2017. 
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elle est présentée de manière brute sur une plateforme où l’on a l’habitude de 
consommer des informations visuelles. 
La problématique de la mise en valeur des archives sonores sur les réseaux sociaux a 
donc été peu traitée et encore moins testée à la RTS. Il n’existe pas d’éléments à 
l’interne sur lesquels il soit possible de s’appuyer, comme des exemples de mises en 
valeur réussies ou de pratiques n’ayant pas fonctionné. 
Dans ce chapitre, nous allons donc chercher les solutions en termes de plateformes 
les plus cohérentes possibles, à partir des éléments en notre connaissance, à savoir 
les réseaux sociaux sur lesquels le son a le plus de chances d’être bien reçu. 
5.2.2.1 Facebook 
Comme nous l’avons vu précédemment, la page Facebook des archives de la RTS 
propose déjà régulièrement des archives audiovisuelles et rencontre un vif succès. Son 
public est acquis, pour les tranches d’âges de 25 à 54 ans, et augmente parmi les 
jeunes de 18 à 24 ans. Dans cet environnement, il semble donc tout à fait indiqué de 
proposer, en plus des archives audiovisuelles déjà présentes, des archives sonores. 
Cependant, la mise en valeur du son sur cette plateforme demandera quelques 
adaptations. En effet, le public qui se rend sur la page Facebook de la RTS est habitué 
à voir des extraits d’archives audiovisuelles sous forme de capsules vidéo. Les 
archives sonores devront donc être publiées dans un format similaire, afin d’intéresser 
les abonnés de la chaîne et de capter leur attention. 
5.2.2.2 Instagram 
Selon l’étude JAMES (Waller et al. 2016, p. 47), Instagram est le réseau social le plus 
utilisé par les jeunes de 12 à 19 ans, dépassant Facebook et Snapchat. Il est 
spécialisé dans la diffusion de photographies et de courtes vidéos, ainsi que de 
Stories, de petites vidéos éphémères. Il permet donc d’atteindre un public cible plus 
jeune que celui de Facebook et les archives de la RTS possèdent déjà un compte 
qu’elles alimentent régulièrement. 
Au premier abord, Instagram ne semble pas être le meilleur réseau social pour mettre 
en valeur des archives sonores, puisque ce réseau se base sur le partage de 
photographies et de vidéos ; des éléments visuels. 
Cependant, tout comme pour Facebook, le son pourrait être mis en valeur sur 
Instagram, s’il n’est pas publié de manière brute. Il pourrait être intéressant par 
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exemple d’habiller une archive sonore à l’aide d’images et d’effets visuels, incitant les 
internautes à activer le son. 
De plus, depuis août 2016, Instagram propose un service de Stories permettant de 
partager sous forme de diaporama éphémère (disparition de la Story 24 heures après 
sa publication) des photographies et des vidéos (Mathieu 2017). S’il n’est pas 
facilement envisageable d’insérer des sons d’archives dans ces Stories, il peut par 
contre être intéressant d’imaginer une mise en valeur plus large des archives de la 
RTS. Il pourrait être attrayant par exemple de proposer aux internautes de visiter les 
coulisses des archives de la RTS grâce à une Story. 
5.2.2.3 SoundCloud 
SoundCloud est une plateforme suédoise créée en 2007 par Alex Ljung et Eric 
Wahlforss et qui permet le partage de son, sous forme de streaming, sur le web 
(SoundCloud 2017). Elle est particulièrement utilisée pour le partage et la diffusion de 
musique, mais peut aussi servir pour n’importe quel type de son. SoundCloud offre 
également la possibilité de partager des contenus audio sur d’autres plateformes, 
comme Twitter ou Facebook (SoundCloud 2017). 
SoundCloud n’est pas encore utilisée par la RTS pour mettre en valeur ses archives et 
la plateforme musicale ne représente pas un intérêt élevé si elle est utilisée seule, mais 
la possibilité de mettre à disposition des sons d’archives pour les utilisateurs d’autres 
réseaux sociaux, comme Facebook, peut être une proposition intéressante. En effet, 
cela permettrait aux documentalistes de la RTS de partager des sons avec un large 
public, dans leur communauté déjà existante. 
5.2.3 Contenu à mettre en valeur 
5.2.3.1 Du son à la vidéo 
Selon M. David Lamon, le responsable des réseaux sociaux de la RTS, le son est 
difficile à mettre en valeur sur les réseaux sociaux143. En effet, ces plateformes sont 
centrées sur des concepts visuels et les jeunes les consultent facilement sans le son. 
Les lignes graphiques des vidéos postées sur les réseaux sociaux sont pensées pour 
permettre leur consultation sans l’audio, avec notamment des sous-titrages ou des 
commentaires rédigés sous forme d’incrustation, etc. 
Pour pallier ce problème, une des solutions envisagées serait d’illustrer le son, afin 
d’offrir un support visuel à l’internaute qui pourrait écouter l’enregistrement tout en 
                                               
143 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
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regardant quelque chose. Pour cela, il faudrait que le visuel ait pour rôle d’illustrer le 
propos, mais nécessite un apport informationnel du son pour que la vidéo soit 
comprise. 
Le format vidéo rencontre toujours plus de succès auprès des internautes. Sur 
Facebook par exemple, on observe une augmentation des partages de vidéos. « En 
moins d’un an [entre 2015 et 2016], le nombre de partages moyen obtenu sur un post 
de type Vidéo a plus que doublé, passant de 200 partages à plus de 500 partages. » 
(Coëffé 2016a) 
De plus, une étude menée en Angleterre par Facebook IQ (2017) montre que 64% des 
personnes interrogées regardent davantage de vidéos en ligne que l’année 
précédente. Elle explique aussi que le temps d’attention des internautes devient de 
plus en plus court et que 67% des participants à l’étude préfèrent les vidéos de moins 
de 10 minutes. 
5.2.3.2 Fonds à disposition et types d’archives à mettre en valeur 
Selon l’interface de recherche RTSarchives, qui permet aux collaborateurs de 
l’institution de chercher des contenus dans la base de données de la RTS, il existe dix 
types de contenu dans les archives. Il s’agit des contenus suivants : sketchs, 
interviews, commentaires, reportages, déclarations, essais, récits, parlés divers, 
animations et théâtres. A ces types de contenus s’ajoutent encore les bruitages. 
En ce qui concerne la musique, la RTS possède bien sûr un fonds musical important, 
mais il s’agit principalement de musique commerciale, dont la RTS ne possède pas les 
droits de diffusion sur les réseaux sociaux144. Le reste est composé d’enregistrements 
de concerts (musique classique, festivals, etc.) qui sont de la production propre. Dans 
ce dernier cas, les droits d’utilisation ne sont pas très clairs et il est donc préférable de 
ne pas travailler sur ces contenus. 
5.2.3.2.1 Segmentation des archives 
Notre public cible est âgé de 18 à 25 ans, ce sont des Digital Natives dont les centres 
d’intérêts sont variés. Selon M. David Lamon145, cette catégorie de jeunes est 
principalement intéressée par les thématiques liées à la nostalgie, à l’environnement 
ou encore aux voyages. Ils s’intéressent également aux questions de lifestyle, au 
gaming pour certains et aux tutoriels leur permettant d’apprendre par eux-mêmes. Ils 
                                               
144 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, 26 juin 2017. 
145 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
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apprécient les formats immersifs et le caractère authentique des reportages tournés 
« caméra au poing » par des jeunes auxquels ils peuvent s’identifier. 
Il est également important de choisir une durée des extraits cohérente avec la 
plateforme sur laquelle les capsules seront publiées. En l’occurrence, pour Facebook, 
nous avons déterminé qu’une durée idéale est d’environ deux minutes146, tandis que 
pour Instagram, elle est d’une minute maximum (Instagram 2017). 
Afin de choisir les contenus idéaux pour ce type de public, il est nécessaire d’établir 
quelques critères de sélection. Tout d’abord, si ce public aime la nostalgie, il est 
préférable de choisir des archives qui font écho en eux et ne leur semblent pas trop 
désuètes. Dans ce sens, nous trouvons opportun de nous concentrer sur les archives 
parlées ayant été produites entre 1990 et 2000. En effet, ces dates correspondent à 
l’enfance de notre public cible et les archives s’y rattachant ont donc plus de chance de 
rencontrer un écho favorable auprès des jeunes, qui se reconnaîtront probablement 
dans les thèmes mis en valeur par les documentalistes de D+A. 
Enfin, afin d’attirer la curiosité des internautes, il serait intéressant de choisir des 
thématiques liées à l’actualité, ce qui permettrait aux jeunes de relier les informations 
auxquelles ils sont confrontés dans leur vie de tous les jours avec les points de vue 
d’individus dans les années 1990 à 2000. 
5.2.4 Propositions de solutions pour la mise en valeur des archives 
sonores 
En nous appuyant sur les recherches et réflexions présentées dans ce travail autour de 
la mise en valeur des archives de la RTS, nous avons choisi plusieurs solutions 
permettant d’intégrer les archives sonores aux réseaux sociaux. Ces propositions ont 
été soumises à notre mandant, M. Vincent Seriot, afin qu’il choisisse l’une d’elles, que 
nous devrons par la suite approfondir. 
5.2.4.1 Illustration du son 
Nous l’avons écrit plus haut, le son en tant que tel est un format difficile à appliquer aux 
réseaux sociaux. En effet, la plupart des internautes consultent ces plateformes sur 
leurs téléphones et sans leurs écouteurs. Il est donc nécessaire de les intéresser 
suffisamment au contenu tout d’abord visuellement, pour qu’ils activent le son 
spontanément par la suite. 
                                               
146 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Lausanne, 22 mars 2017. 
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Il existe plusieurs manières d’illustrer le son, par exemple en faisant défiler des images 
en lien avec l’extrait audio sous forme de diaporama, mais cette solution manque un 
peu de dynamisme pour atteindre le public que nous visons. 
Une autre possibilité est d’illustrer le son en y ajoutant des dessins ou pictogrammes 
en lien avec l’enregistrement audio, mais qui n’apportent pas suffisamment 
d’informations à l’internaute pour qu’il puisse se contenter uniquement de l’expérience 
visuelle. Si le montage est bien fait, il captera l’intérêt de l’internaute et le fera activer le 
son. Dans cette idée, il serait tout à fait indiqué de mettre en exergue certains mots 
importants de l’archive, en les faisant apparaître dans la vidéo sous forme 
d’incrustations. 
Un bon exemple de ce type d’animation est ce que l’on appelle en anglais le 
« Whiteboard Animation Video » ce qu’il faut comprendre en français comme une 
animation vidéo sur tableau blanc. Il s’agit de filmer la main d’une personne en train de 
représenter, sous forme de dessins, les concepts énoncés dans la bande son de la 
vidéo, sur une surface blanche (Whiteboard 2017). 
Ce concept est utilisé par les entreprises qui souhaitent expliquer un projet ou une idée 
aux internautes, de la manière la plus simple et imagée possible. Selon un article 
publié par Forbes (Harrison 2016), cette méthode permettrait aux internautes de retenir 
plus efficacement et sur une plus longue durée le concept expliqué dans la vidéo. 
Enfin, un autre exemple non négligeable de mise en valeur des sons est celui de 
l’émission « Culture au point » (Espace 2) de Laurence Froidevaux. En effet, l’équipe 
de l’émission réalise chaque semaine des capsules vidéo qu’elle poste ensuite sur 
Facebook et sur la page de l’émission sur le site de la RTS (RTS.ch 2017g). Ces 
capsules se présentent sous la forme de discussions entre deux chroniqueurs, à 
propos d’un film, d’une série, d’un livre ou de toute autre actualité culturelle. Elles 
incitent l’internaute à activer le son dès les premières secondes, et proposent tout au 
long de la vidéo de petites animations visuelles (incrustation de textes et de 
pictogrammes) pour conserver l’attention du public. 
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Figure 20 : Le début d’une des capsules de « Culture au point » 
 
(RTS.ch 2017h) 
5.2.4.2 Podcasts sous forme de série sur SoundCloud 
Si SoundCloud n’est pas une priorité actuellement – d’autant que les archives de la 
RTS ne possèdent pas encore de compte sur ce média social – il serait judicieux 
d’envisager de l’utiliser dans le futur. En effet, ce service permet de mettre à 
disposition des sons et notamment de les partager par la suite sur Facebook. 
Dans ce contexte, il faudrait envisager un tout autre type de contenu que celui partagé 
actuellement sur les réseaux sociaux. Il pourrait être intéressant, par exemple, de 
publier des extraits d’archives sous forme de série. Chaque épisode serait mis en 
contexte par une courte introduction et lié aux autres podcasts par une thématique 
commune. L’idée est de permettre aux auditeurs de voyager à travers le temps, en 
découvrant des archives qui abordent le même sujet, mais à des décennies de 
distance. 
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5.2.4.3 Jeu interactif en ligne ou sous forme d’application 
Une autre solution qui pourrait être envisagée par les documentalistes de D+A, est de 
créer un jeu interactif autour des archives sonores et pourquoi pas audiovisuelles. Il 
s’agirait par exemple de proposer un Serious Game, soit, selon l’Enssib, « un jeu vidéo 
le plus souvent en ligne, utilisé à des fins d’information ou de formation » (Ancelin et al. 
2012, p. 2) et offrant la possibilité aux internautes de parcourir des extraits d’archives, 
afin de résoudre un mystère ou de faire gagner des points à leur personnage. Afin qu’il 
plaise aux jeunes, il faut cependant faire attention à ne pas rendre le jeu trop simpliste, 
car ils pourraient s’en lasser rapidement ou le boycotter, s’ils estiment que ce jeu n’est 
pas à la hauteur de ceux qu’ils utilisent à l’heure actuelle. 
Dernièrement, un Serious Game a été mis à disposition du public par la RTS. Il s’agit 
de Datak, un jeu de rôle mis au point par l’émission « On en parle », sous la direction 
de Julien Schekter, et qui avait pour but de sensibiliser le public à la question des 
données personnelles et du Big Data (RTS Info 2016). 
Enfin, un tel jeu mettant en valeur les archives devrait être accessible en ligne, soit via 
le site de la RTS, soit sous forme d’application mobile, ce qui permettrait ainsi à toutes 
les personnes intéressées d’y jouer. 
5.2.4.4 Stories des coulisses des archives 
Cette dernière proposition a pour but de mettre en avant les archives sous un autre 
angle que les précédentes. En effet, s’il s’agissait auparavant de mettre les sons 
d’archives au centre, l’idée ici est plutôt de promouvoir ce qu’il y a autour des archives. 
Les services d’archives et les archives en tant que tels, sont souvent méconnus du 
public, qui a beaucoup d’a priori sur le sujet. Afin d’inverser cette tendance, il pourrait 
donc être utile de faire des captations sous forme de Stories Instagram des 
documentalistes et archivistes d’Archives+ en train de faire un montage vidéo pour une 
capsule à poster sur Facebook ou Instagram. Les internautes apprécient souvent cette 
immersion dans les coulisses d’une institution, qui permet d’une part d’assouvir leur 
curiosité, d’autre part de leur montrer la réalité du travail des documentalistes et 
archivistes au sein de D+A (Nsimba 2017). 
5.2.5 Proposition retenue 
Après avoir présenté ces différentes possibilités de mise en valeur des archives 
sonores à notre mandant, M. Vincent Seriot, ce dernier a souhaité que nous nous 
arrêtions plus longuement sur la première solution proposée, à savoir l’illustration du 
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son. Cette illustration sera de plus élaborée dans le but d’être publiée sur la page 
Facebook des archives de la RTS. 
Notre but est donc de mettre en œuvre, dans la limite de nos compétences d’étudiants 
en Information documentaire, un exemple de mise en valeur d’une archive sonore 
illustrée. Cela implique de sélectionner une archive sonore en fonction des critères 
établis plus haut147 et en lien avec notre public cible, puis d’y ajouter des illustrations 
qui capteront l’intérêt des internautes. 
5.2.5.1 Espace 2 questionne – L’effet de serre : la Terre a la fièvre (2/3) 
L’archive que nous avons choisie pour ce travail est un extrait de 2 minutes et 15 
secondes de l’émission « Espace 2 questionne ». Selon la base de données 
multimédia SIRANAU, il s’agit d’une émission produite par Mme Anik Schuin de 1990 à 
1999 et diffusée sur les ondes à raison d’une ou plusieurs fois par semaine selon les 
périodes. Elle traite de questions de société comme l’évolution des techniques de 
communication, le sommeil ou encore l’éthique médicale. 
En fonction des thématiques abordées, « Espace 2 questionne » propose des séries 
de une à trois émissions portant sur le même sujet. C’est le cas de l’émission dont 
nous avons choisi un extrait. Il est tiré d’une série de trois sujets intitulés « L’effet de 
serre : la Terre a la fièvre». Notre extrait est tiré du deuxième sujet et porte en 
particulier sur l’effet de serre en lui-même et son impact sur la planète. La 
retranscription de l’extrait se trouve à l’annexe 1. 
5.2.5.2 Justification du choix de l’archive 
Pour choisir l’extrait « L’effet de serre : la Terre a la fièvre », nous nous sommes basés 
sur les critères que nous avons explicités dans le chapitre sur la segmentation des 
archives, soit le type de thématique, le lien avec l’actualité, l’âge de l’archive et la 
durée de l’extrait. 
Tout d’abord, il a fallu choisir une thématique qui pourrait intéresser notre public cible 
et nous nous sommes assez naturellement tournés vers l’environnement, sans pour 
autant cibler immédiatement le réchauffement climatique. En effet, comme nous l’avait 
expliqué M. David Lamon lors d’un entretien148, l’environnement fait partie des 
thématiques par lesquelles les jeunes se sentent concernés et qui, de ce fait, les 
intéressent. Ce n’est qu’après avoir entamé une première recherche que nous nous 
sommes rendus compte qu’aborder le sujet du réchauffement climatique serait une 
                                               
147 Cf. chapitre « Segmentation des archives ». 
148 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
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bonne chose, puisqu’il s’agit d’un thème d’actualité, qui pourrait donc susciter l’intérêt 
des jeunes. Grâce à cette archive, les jeunes seraient en mesure de comprendre 
comment le réchauffement climatique et l’effet de serre étaient abordés il y a une 
trentaine d’années et comparer ces informations avec celles que nous possédons 
aujourd’hui. 
Un autre critère que nous nous étions fixé était l’âge de l’archive. En effet, les jeunes 
sont sensibles à la nostalgie et leur proposer une archive datant de leur enfance 
pourrait les toucher particulièrement. Nous avons donc ciblé notre recherche sur des 
archives produites entre 1990 et 2000 et notre choix s’est porté sur une émission parue 
sur les ondes le 19 novembre 1990. 
Enfin, nous ciblions un extrait sonore d’une à deux minutes, afin de ne pas perdre 
l’attention des internautes avec un contenu trop long. Il s’est avéré que ce critère a été 
un des plus difficiles à remplir, puisque nous avons dû sélectionner nous-mêmes les 
quelques minutes à extraire de l’enregistrement complet et qu’il a fallu choisir le bon 
moment pour commencer et terminer cette sélection, afin de donner suffisamment 
d’informations à l’auditeur, sans l’ennuyer. 
5.2.5.3 Story-board et son application concrète 
Le story-board est un élément important lors de la création d’un film ou d’une vidéo. Il 
s’agit d’un document (papier ou électronique) qui permet d’organiser les plans d’un 
futur film, sous forme de cases pareilles à une bande-dessinée (Storyboard 2017). Le 
story-board représente tous les plans d’une séquence, ainsi que leur durée, une 
description ou un dessin de l’action et les angles que la caméra doit prendre (Ternan 
2014, pp. 46-47). 
Dans le cadre de ce travail, le story-board a pour but de découper puis d’organiser et 
d’illustrer les différents éléments sonores présents dans l’archive audio à mettre en 
valeur. Il permet également de réfléchir aux types d’éléments visuels pouvant s’intégrer 
le plus naturellement possible à notre extrait d’archive. 
5.2.5.3.1 Type d’illustrations utilisées 
Nous l’avons vu, il existe plusieurs manières d’illustrer un son, notamment avec des 
photographies d’archives ou images « prétextes », mais également à l’aide de dessins 
réalisés sur mesure ou de mots et pictogrammes. 
Dans le cas de l’extrait sélectionné pour ce travail, nous nous sommes tournés vers 
l’illustration par des dessins, en suivant la méthode du « Whiteboard Animation Video » 
décrite précédemment. Ce choix a été fait pour deux raisons principales, la première 
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étant que l’animation sur tableau blanc permet une grande flexibilité en matière 
d’illustration. Les dessins sont en effet produits en s’inspirant directement de l’archive, 
ce qui leur permet de s’y adapter complètement. La deuxième raison est que ce type 
d’animation aurait tendance à maintenir l’intérêt des internautes plus longtemps que 
d’autres vidéos (Harrison 2016). 
En choisissant d’illustrer des archives par cette technique d’animation, nous nous 
assurons ainsi que les images apparaissant dans la vidéo seront entièrement 
compatibles avec la bande sonore et qu’elles capteront l’attention relativement 
éphémère des internautes durant une plus longue durée. 
Si nécessaire, il est également possible de combiner les images avec des mots-clés 
tirés de la bande son et illustratifs du contenu énoncé. Ces mots peuvent être ajoutés 
directement lors du tournage des plans ou plus tard lors du montage. 
5.2.5.3.2 Réalisation du story-board 
Afin de mettre en place un story-board cohérent, il a d’abord fallu retranscrire l’extrait 
que nous voulions illustrer (annexe 1), afin de pouvoir le découper en segments portant 
sur la même thématique. Ces segments ont ensuite été numérotés et minutés, puis 
intégrés au tableau du story-board (annexe 2). 
Une fois cette opération réalisée, il était temps de réfléchir au type d’illustrations 
pouvant s’intégrer correctement à la bande sonore. Pour chaque plan, il a fallu choisir 
les concepts clés149 qui seraient soulignés par les dessins. A partir de ces concepts, il 
a ensuite été possible d’imaginer plus précisément les dessins à intégrer au son. 
Enfin, il a été nécessaire d’ajouter des informations sur les différents plans à tourner, 
comme la nécessité de continuer à utiliser un même dessin alors qu’il y a eu un 
changement de plan (certains dessins continuent sur plusieurs plans) ou, à l’inverse, 
de changer de feuille lors d’un changement de plan. 
Il est important de souligner qu’un story-board normal comporte des croquis des plans 
à tourner. Dans celui que vous trouverez en annexe (annexe 2), les dessins sont les 
illustrations finales, car nous n’avions pas réalisé de croquis des dessins avant le 
tournage. 
                                               
149 Ces concepts clés sont indiqués en gras dans les cases « Bande sonore » du story-
board. 
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5.2.5.3.3 Méthodologie de réalisation et pré-montage 
Une fois le story-board créé, nous avons procédé au tournage des séquences. Les 
dessins ont été réalisés par l’un des documentalistes de D+A, M. Nicolas Favre, qui a 
aimablement accepté de nous prêter ses talents d’illustrateur. 
Sur la base du story-board, les illustrations ont été dessinées en partie avant le début 
du tournage, afin de gagner du temps lors des séquences. Nous avons ensuite filmé 
M. Nicolas Favre, à l’aide d’un trépied et d’un caméscope, en train de compléter les 
dessins, puis d’y ajouter de la couleur. 
En ce qui concerne le pré-montage, l’idée n’était pas d’obtenir un produit fini, mais 
d’avoir une maquette de ce qui pourrait être réalisé ultérieurement avec des outils plus 
professionnels. Il s’agissait notamment de mettre bout à bout toutes les séquences 
filmées et de les coordonner avec la bande son. Afin que les séquences visuelles 
soient correctement synchronisées avec le son, il a été nécessaire de les accélérer. 
Assez rapidement, il s’est avéré que certaines séquences filmées étaient trop longues 
et qu’accélérer le passage de la séquence ne suffirait pas. A titre d’exemple, l’une des 
séquences filmées dure plus de 5 minutes et illustre des concepts décrits en 11 
secondes dans la bande sonore. Nous avons donc décidé de découper ces séquences 
en plusieurs photographies, diffusées les unes après les autres. Cette technique 
d’animation est proche de la « stop motion», qui consiste en la capture d’une scène 
image par image. « Une scène constituée d’objets est filmée à l’aide d’une caméra 
dédiée à l’animation, c’est-à-dire pouvant enregistrer un seul photogramme à la fois 
[…]. Entre chaque prise de vue, les objets de la scène sont légèrement déplacés […]. » 
(Animation en volume 2017). Cette méthode permet de garder une dynamique au sein 
de la vidéo, tout en raccourcissant la longueur du plan. 
Enfin, nous avons ajouté un plan d’introduction, comportant le titre de l’émission et son 
année de diffusion, pour permettre aux internautes de contextualiser l’extrait, et un plan 
à la fin de la capsule vidéo indiquant les noms des auteurs et le logo des archives de la 
RTS. 
Le pré-montage a pris 3 heures et le temps consacré à la totalité de la réalisation 
s’élève à 11 heures, soit 8 heures de préparation (choix de l’extrait, création du story-
board, dessins préalables, tournage) et 3 heures de montage. A un rythme de 
production, ce temps pourra être réduit, car la méthodologie et les techniques de 
réalisation seront mieux maîtrisées par l’équipe en charge du projet. Le montage final 
sera réalisé ultérieurement, avec le logiciel Adobe Premiere Pro. 
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5.2.6 Synthèse 
Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, la mise en valeur du son est 
encore en voie de développement sur les réseaux sociaux. Les archives sonores, de 
par leur format uniquement audio, se prêtent mal à la diffusion sur des plateformes 
comme Facebook ou Instagram et, à notre connaissance, aucune institution similaire à 
la RTS n’a cherché à mettre en avant spécifiquement ses archives sonores. Ce 
manque d’exemples concrets a rendu nos recherches et réflexions quelque peu 
difficiles ; il a en effet fallu se baser sur peu de sources spécifiques aux archives et se 
montrer créatifs, en élargissant notre horizon à la publication de sons sur les réseaux 
sociaux, qu’il s’agisse de sons d’archives ou non. 
Cependant, cette difficulté s’est aussi avérée être une source de grande liberté. En 
effet, le secteur Archives+ n’ayant jamais mis en valeur des archives sonores, nous 
n’avons pas eu besoin de proposer des solutions différentes de celles qui existaient 
déjà, contrairement au cas des archives audiovisuelles. 
En ce qui concerne le choix des plateformes de diffusion, nous nous sommes tournés 
vers deux réseaux sociaux déjà utilisés par Archives+, à savoir Facebook et Instagram, 
afin de bénéficier de la communauté d’internautes déjà présente sur ces plateformes. 
Cela permettra de tester la publication de contenus auprès d’un public déjà connu et 
éventuellement de le développer. Nous avons aussi envisagé dans le futur la création 
d’un compte sur SoundCloud pour les archives sonores. 
Comme nous le signalions plus haut, l’audio n’est pas un format aisé à publier sur les 
réseaux sociaux, car la plupart des jeunes consultent ces plateformes sans utiliser le 
son ou en écoutant autre chose en fond sonore. Afin de rendre le son plus attractif, 
nous avons décidé de l’illustrer et de poster ces archives sous forme de capsules 
vidéo. Il existe plusieurs manières d’illustrer une archive, mais nous avons souhaité 
approfondir la méthode de l’animation sur tableau blanc, car elle nous semblait la plus 
adaptée pour ce travail. 
Enfin, nous avons déterminé que pour atteindre notre public cible, soit les 18-25 ans, il 
était nécessaire de choisir des archives dont les thématiques étaient susceptibles 
d’atteindre les jeunes. Ces thématiques sont diverses et s’étendent des voyages au 
gaming, en passant par le lifestyle, le quotidien et l’environnement et, si possible, en 
faisant un lien avec l’actualité. Nous avons aussi déterminé que cette génération avait 
un rapport assez fort à la nostalgie et qu’il était donc nécessaire de choisir des 
archives produites aux alentours de leur naissance, soit entre 1990 et 2000. 
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5.3 Mise en valeur des archives audiovisuelles 
5.3.1 Plateformes de mise en valeur 
Pour la mise en valeur des archives audiovisuelles, nous allons nous concentrer sur 
les réseaux et médias sociaux déjà utilisés par le secteur Archives+, c’est-à-dire 
Facebook, Instagram et YouTube mais également Snapchat. 
Après avoir décortiqué les activités du secteur Archives+ sur chacune des pages 
dédiées aux archives de la RTS, les habitudes des jeunes Suisses ainsi que les 
stratégies appliquées par d’autres institutions similaires à la RTS, nous pouvons poser 
plusieurs problématiques en ce qui concerne la valorisation des archives 
audiovisuelles sur ces réseaux et médias sociaux : 
• Faut-il créer de nouvelles pages spécifiques destinées au jeune public sur les 
réseaux et médias sociaux déjà investis par le secteur Archives+ ? 
• Quels sont les réseaux ou médias sociaux à privilégier compte tenu des 
ressources limitées du secteur Archives+ ? 
• Peut-on prendre exemple sur ce qui se pratique dans d’autres institutions ? 
5.3.1.1 Facebook 
Bien que, comme nous l’avons vu, Facebook soit moins utilisé chez les plus jeunes 
représentants de la génération Z en Suisse, le réseau social reste devant Instagram et 
Snapchat chez les 16 à 25 ans (gfs.bern research institute 2016, p. 17). Si la création 
d’une nouvelle page Facebook de valorisation d’archives audiovisuelles orientée 
jeunesse ne paraisse pas pertinente dans l’immédiat, il pourrait être envisageable de 
proposer une capsule à intervalles définis, hebdomadaire ou bimensuelle par exemple, 
dédiée à ce public sur la page actuelle des archives de la RTS. Une telle démarche 
n’impacterait pas le succès actuel de la page d’autant moins si le contenu proposé est 
intergénérationnel et permettrait de tester l’impact des capsules sur le jeune public. 
À plus long terme et suivant le succès obtenu, il pourrait être envisageable de passer à 
un rythme de publication plus soutenu, toujours sur la page des archives de la RTS ou 
de créer une page dédiée. Néanmoins, pour justifier une telle pratique, il serait 
nécessaire d’acquérir une ligne éditoriale et des thématiques claires afin de ne pas 
surcharger le travail des documentalistes du secteur d’Archives+. 
5.3.1.2 Instagram 
Comme dit précédemment, contrairement à Facebook, Instagram est de plus en plus 
populaire chez les jeunes et ce de manière générale chez les 12-25 ans. Le secteur 
Archives+ s’est d’ailleurs implanté sur le réseau social principalement pour toucher un 
public plus jeune que sur Facebook. Considéré comme « un service de partage de 
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photographies et vidéos disponibles sur plates-formes mobiles » (Instagram 2017), le 
réseau social convient parfaitement à la diffusion de contenu audiovisuel. 
Le réseau social possède néanmoins certaines particularités à prendre en compte, 
comme l’absence d’une fonctionnalité de partage, contrairement à Facebook. Les 
utilisateurs ne pouvant pas partager du contenu en provenance d’autres comptes, la 
viralité des contenus est limitée (Instagram 2017). Il ne faut donc pas s’attendre à des 
succès aussi retentissants que sur Facebook. De plus, il est également impossible de 
publier des liens actifs vers l’extérieur (Instagram 2017). Un élément à prendre en 
compte si l’on veut compléter sa publication avec un lien menant à une page des 
archives de la RTS d’un autre réseau social. Enfin, les capsules vidéo ne peuvent 
dépasser les 60 secondes (Instagram 2017), ce qui implique un montage différent de 
celui des capsules Facebook où les documentalistes d’Archives+ visent, nous l’avons 
vu, des durées allant de 1 minute et 30 secondes à 2 minutes et 30 secondes. 
Tout comme pour Facebook, la publication de capsules à intervalle défini, 
hebdomadaire par exemple, serait une première étape. Néanmoins, pour la page des 
archives de la RTS d’Instagram visant directement un public plus jeune, un rythme de 
publication plus soutenu serait recommandé. De plus, le réseau social permet de varier 
le type de publication avec également la possibilité de créer des Stories  accessibles 
pendant 24 heures. Une cohérence entre l’ajout ponctuel de Stories et la publication à 
date fixe de capsules vidéo offrirait donc une bonne dynamique. 
5.3.1.3 YouTube 
Comme nous l’avons vu, YouTube est de loin le site le plus consulté par l’ensemble 
des jeunes de 12 à 25 ans. La spécificité de ce média social destiné à accueillir 
exclusivement des vidéos est qu’il n’y a plus de limites géographiques avec le public 
cible. En effet, pour M. Vincent Seriot150, on y accède principalement par le moteur de 
recherche Google ou par des suggestions à l’intérieur d’une même recherche. Il s’agit 
donc de viser des thématiques « universelles » ainsi que s’approprier un public plus 
francophone qu’uniquement suisse. 
Selon M. David Lamon151, YouTube fait partie de la stratégie de la RTS pour toucher 
les moins de 25 ans. Les capsules vidéo à publier sont néanmoins différentes et il est 
possible de proposer du contenu vidéo dont la durée se rapproche des 10 à 20 
minutes. 
                                               
150 Entretien avec M. Vincent Seriot, mandant et responsable du secteur Archives+ de la 
RTS, Genève, 22 mars 2017. 
151 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
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La plateforme YouTube des archives de la RTS proposant déjà de multiples playlists 
reprenant des thèmes variés (Musique, Humour, Sport, Politique, etc.), on peut 
imaginer que la création d’une playlist jeune soit parfaitement envisageable. 
Néanmoins, en cas de création d’un contenu original en partenariat avec d’autres 
acteurs (journalistes, vidéastes web), la création d’une chaîne dédiée serait également 
pertinente. 
5.3.1.4 Snapchat 
La principale problématique de Snapchat réside dans sa spécificité. Il est nécessaire 
que le contenu s’adapte au format proposé, de type Stories, que l’on retrouve 
également sur le réseau social Instagram. Pour prendre exemple sur les médias actifs 
sur Snapchat, un site de presse présent sur « Discover » devrait pouvoir compter sur 
une équipe de cinq à six journalistes pour réagir à l’actualité et fournir un contenu 
rapide (Sophevard 2016). De la même manière, à la RTS, on estime que pour avoir 
une production de deux à trois contenus par jour, une équipe dédiée de trois à cinq 
personnes est nécessaire152. 
On se rend bien compte au vu de ce qui précède que pour le secteur Archives+, une 
présence sur le réseau social Snapchat nécessiterait un gros investissement. De plus 
et pour l’instant, la RTS ne possède qu’un seul compte Snapchat. Néanmoins, elle 
prépare des projets pour explorer les possibilités offertes par le réseau social afin de 
toucher les jeunes Romands de moins de 25 ans153. En ce sens, il semblerait plus 
pertinent d’attendre les résultats obtenus par les spécialistes de la cellule Réseaux 
Sociaux sur ces nouveaux projets afin d’obtenir une idée claire de la grammaire de 
l’image à adopter. 
Bien qu’on puisse imaginer qu’à l’avenir – avec une ligne éditoriale cadrée qui 
permettrait une pérennité dans la diffusion de séquences audiovisuelles – 
l’investissement pour le secteur Archives+ pourrait être en adéquation avec ses 
moyens, nous avons décidé de ne pas retenir le réseau social Snapchat dans les 
propositions de valorisation d’archives audiovisuelles de ce travail. 
5.3.2 Contenu à mettre en valeur 
5.3.2.1 Du contenu varié, crédible et authentique 
Selon M. David Lamon, les contenus qui fonctionnent le mieux sont très variés. Le 
rapport à la nostalgie, le retour à des modes vestimentaires des années 1990 par 
                                               
152 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
153 Ibid. 
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exemple, le paradoxe entre consumérisme et vie d’expérience, le « faire soi-même » et 
les tutoriels, le sport et l’e-sport, le relationnel entre pairs, les questions 
environnementales sont notamment des thématiques qui font mouche. 
La plateforme YouTube représente un bon baromètre de ces différents intérêts, 
notamment parce qu’il existe un panel de plus en plus grand de vidéastes web à 
succès Suisses romands qui proposent un contenu des plus variés. Ainsi et par 
exemple, on peut citer : 
• Le Genevois Julien Donzé avec sa chaîne « Le grand JD » (Le Grand JD 
2017), plus d’un million d’abonnés, qui propose un contenu qui va de l’humour 
potache à un quasi journalisme d’investigation comme sa vidéo d’immersion 
en Irak (Donzé 2017), cette dernière dépassant les 1,6 millions de vues154 4 
mois après sa publication. 
• La Genevoise Caroline Leuba avec sa chaîne « Dear Caroline » (Dear 
Caroline 2017), plus de 500'000 abonnés, qui propose à un public féminin du 
contenu orienté lifestyle mais aussi expériences sociales et relationnelles avec 
beaucoup d’authenticité (de Meester 2016). 
Il est très important de fournir un contenu authentique et d’éviter une forme de 
ringardise. Pour M. David Lamon, les jeunes remarquent très rapidement si le contenu 
est légitime ou non et si l’on veut se faire trop expert et donneur de leçon. De la même 
manière, il est important d’être réactif quant à l’actualité et de ne pas proposer des 
contenus qui ne font pas, ou plus, écho auprès du public ciblé. 
Ainsi, pour la valorisation d’archives, on peut partir de l’hypothèse qu’une proposition 
de contenu basée sur des faits d’actualité ou sur des événements à venir puisse faire 
sens. 
5.3.2.2 Une ouverture des archives des années 1990 et 2000 
Comme nous avons pu l’observer précédemment, la majorité des archives 
audiovisuelles mises en avant par le secteur Archives+ date de 1954 à 1990155. En 
effet, intuitivement, les documents datant d’après 1990 paraissent trop récents pour 
l’équipe d’Archives+. Les techniques de tournage seraient trop proches de ce que l’on 
réalise aujourd’hui et le côté insolite des images propre à la ligne éditoriale de la page 
Facebook, par exemple, ne serait que trop peu présent. 
Néanmoins, on peut partir de l’hypothèse suivante : si l’on se concentre davantage sur 
le contenu et les sujets que sur l’image à proprement parler, les archives des années 
1990 à 2000 peuvent s’avérer un vecteur attractif pour les 18 à 25 ans d’aujourd’hui. 
                                               
154 1 639 697 vues au 21 juin 2017. 
155 Entretien avec M. Vincent Seriot, responsable du secteur Archives+ de la RTS, Genève, 
22 mars 2017. 
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En proposant un miroir de l’actualité, des événements ou des modes actuelles grâce à 
des images datant d’une période proche de la naissance du public cible, on peut 
espérer attirer ce public plus jeune, car on reste dans un espace temporel connu et 
familier. 
Il existe également une chance de toucher un public intergénérationnel. En visant un 
public dont la naissance se situe dans les années 1990 à 2000, on peut 
hypothétiquement également toucher un public âgé entre 25 et 40 ans, avec des 
images et des sujets qui évoqueront un souvenir direct d’enfance ou d’adolescence. 
Enfin, la recherche de documents à valoriser dans cette époque récente pourrait 
permettre à l’équipe d’Archives+ d’obtenir d’autres idées de sujets à la manière du 
projet « Soudain » (Les archives de la RTS 2017u). 
5.3.2.3 Les éphémérides 
Mettre en valeur des archives audiovisuelles grâce au principe de l’éphéméride reste 
certainement un des moyens les plus adéquats. De nombreuses institutions, tout 
comme la RTS, l’ont mis en pratique avec plus ou moins de succès : 
• Les archives de la télévision irlandaise (RTÉ Archives) avec sa page 
« Archives Daily » (RTE Archives 2017b) qui présente quotidiennement un ou 
plusieurs événements historiques s’étant passés le même jour. 
• Les archives de Radio-Canada (2008a) proposent le même service, avec du 
contenu sonore et audiovisuel, sous la forme d’un calendrier dans sa rubrique 
« C’est arrivé le… ». 
• Toujours au Canada, la chaîne publique nationale de radiodiffusion et de 
télévision, CBC (Canadian Broadcasting Corporation), propose des archives 
sonores et audiovisuelles sur un événement pour chaque jour de l’année 
(CBC Digital Archives 2017). 
La proposition d’archives audiovisuelles pour un jeune public peut tout à fait se baser 
sur le principe de l’éphéméride et ce dans le contexte des événements d’aujourd’hui ou 
des années 1990 et 2000. 
D’autres pistes et idées de contenus peuvent être évoquées : Radio-Canada propose, 
par exemple, des projets pédagogiques, des pistes d’analyses et des activités pour les 
professeurs (2008b). L’aspect ludique est également mis en avant par l’institution 
canadienne, avec un quiz sur des personnalités (2008c). L’INA propose également une 
valorisation ludique de ses archives avec un quiz pour deviner la date d’une archive 
audiovisuelle (télé-top-chrono [sans date]). 
Ces idées sont à approfondir mais restent difficiles à mettre en place sur les réseaux 
sociaux ou tout au moins, nécessitent un public cible déjà présent. 
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5.3.2.4 La recherche du fil rouge 
Le véritable défi des documentalistes du service d’Archives+ est de trouver une ligne 
éditoriale claire, un « fil rouge », qui permettrait de diffuser à intervalles réguliers, 
hebdomadaires par exemple, des capsules sur les réseaux sociaux pour le jeune 
public. En effet, à l’heure actuelle, la page Facebook des archives de la RTS propose 
déjà régulièrement une rediffusion de capsules ayant eu du succès par le passé. La 
cause principale étant que la recherche quotidienne de nouvelles archives prend 
beaucoup de temps. 
5.3.3 Propositions de solutions pour la mise en valeur des archives 
audiovisuelles 
En nous basant sur ces réflexions concernant les différentes plateformes et les 
contenus à mettre en valeur, nous avons imaginé plusieurs solutions permettant de 
valoriser les archives audiovisuelles auprès du jeune public. Ces propositions ont été 
soumises à notre mandant, M. Vincent Seriot, puis l’une d’entre elles a été développée 
afin de réaliser un prototype. 
5.3.3.1 Capsule Facebook / Instagram proposant des archives récentes 
Comme nous l’avons vu, Instagram est la plateforme en vogue chez les jeunes. 
Proposer une capsule de 60 secondes au maximum valorisant des archives sur ce 
réseau social nous a semblé la solution la plus pertinente. Toutefois, la même capsule 
pourrait également être proposée sur Facebook. En effet, bien que la page Facebook 
des archives de la RTS possède déjà son public cible défini, il pourrait être 
envisageable de proposer une cinquième publication hebdomadaire, avec sa propre 
ligne graphique, destinée à un public plus jeune et diffusée à un horaire différent 
permettant d’atteindre cette cible plus directement. 
Plusieurs axes thématiques peuvent être envisagés, tout en se basant principalement 
sur des archives audiovisuelles des années 1990 à 2000 : 
• Une thématique définie par l’actualité de la semaine écoulée qui ferait sens 
pour les 18 à 25 ans et que l’on pourrait mettre en parallèle avec des archives 
d’il y a vingt ans. 
• Une thématique définie par un événement ou fait divers ponctuel datant du 
même jour mais, par exemple, vingt ans auparavant. 
• Une thématique basée sur un événement à venir qui concernerait notre public 
cible (manifestation, festival, période d’examens, etc.). 
Le contenu pourrait également provenir soit du remontage d’une archive unique, soit 
d’un montage d’une sélection d’archives montrant une évolution dans le temps. 
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La page Instagram des archives de la RTS publie le lundi, le mercredi et le vendredi. 
On pourrait donc envisager que la capsule « jeune » puisse être placée le week-end, si 
l’on se base sur une thématique en rapport avec l’actualité de la semaine écoulée. 
Dans le cas d’une thématique proposant un événement du même jour, la proposition 
d’une capsule spontanée peut également être envisagée. 
Selon M. David Lamon156, en termes de ligne graphique, l’objectif serait de suivre 
l’exemple de l’émission d’actualité Nouvo (Nouvo 2017a) qui se décline à la fois sur 
Facebook (Nouvo RTS 2017a) et Instagram (Nouvofr 2017), mais également sur 
YouTube (Nouvo 2017b) et Twitter (Nouvo RTS 2017b). Cette dernière propose des 
capsules vidéo avec un remontage dynamique et un sous-titrage particulièrement 
adaptés aux réseaux sociaux. 
5.3.3.2 Création de Stories Instagram 
Nous l’avons évoqué, une des fonctionnalités les plus intéressantes d’Instagram est la 
possibilité de créer des Stories visibles durant 24h. 
L’utilisation des Stories du réseau social permettrait de créer et ce pendant la semaine 
précédant la publication d’une capsule orientée vers la jeunesse, différentes courtes 
séquences montrant soit l’envers du décor et le travail des documentalistes, soit 
quelques passages spécifiques de la capsule. L’idée est ainsi de créer une sorte de 
« teaser » annonçant le thème de la publication à venir. 
5.3.3.3 Un partenariat avec un vidéaste YouTube suisse romand 
Comme mentionné précédemment, la plateforme YouTube est non seulement le média 
social le plus consulté par les jeunes mais est également de plus en plus exploitée 
avec succès par de jeunes vidéastes romands. 
À partir de ce postulat, on peut donc imaginer une collaboration avec un jeune vidéaste 
web. Ce dernier pourrait s’approprier à sa manière les archives audiovisuelles et 
proposer du contenu original sur la chaîne YouTube des archives de la RTS. 
Une telle démarche assurerait de ne pas tomber dans le piège du « jeunisme » ou de 
la ringardise et permettrait d’offrir un contenu authentique et accessible. Le vidéaste 
devient une personne qui ressemble au public cible et à qui il peut s’identifier. Cette 
collaboration permettrait également aux documentalistes d’Archives+ d’obtenir de 
nouvelles pistes pour d’autres projets grâce aux échanges possibles avec une 
personne faisant directement partie du public ciblé. 
                                               
156 Entretien avec M. David Lamon, responsable des réseaux sociaux de la RTS, Genève, 
11 mai 2017. 
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5.3.4 Proposition retenue 
En accord avec notre mandant, il a été décidé de développer la proposition d’une 
capsule à publier sur Instagram, basée sur des archives audiovisuelles récentes. 
5.3.4.1 Le choix d’une thématique : le Paléo festival de Nyon 
Nous l’avons expliqué, il est possible de s’orienter sur plusieurs axes thématiques. 
Pour cette capsule nous avons fait le choix de nous baser sur un événement spécifique 
plutôt que sur un fait d’actualité. 
Du 18 au 23 juillet 2017 aura lieu le 42ème Paléo festival de Nyon. Rendez-vous estival 
de nombreux jeunes Suisses, l’événement possède également un fort côté 
intergénérationnel. En effet, d’après un sondage effectué par la Haute École de 
Gestion de Genève lors de l’édition 2016 (Paléo 2017), 17% des spectateurs étaient 
âgé de moins de 20 ans et 32% avaient entre 20 et 29 ans. Quasiment la moitié des 
spectateurs est donc âgée de moins de 30 ans. L’événement se déroulant également 
dans la semaine suivant la remise de notre travail, la proposition envisagée peut être 
rapidement réalisée et mise en ligne. 
5.3.4.1.1 Méthodologie de recherche 
La thématique principale définie, il s’agira d’affiner la recherche d’archives dans des 
sous-thématiques proches de notre public cible. Nous privilégions donc des séquences 
proposant des témoignages de jeunes festivaliers ou mettant en avant les expériences 
que propose un tel festival, comme la pratique du bénévolat ou la vie dans le camping. 
Toutefois, et dans le but de trouver un maximum de documents qui pourraient remplir 
nos critères, nous préférons adopter une recherche large des archives audiovisuelles 
concernant le Paléo festival de Nyon depuis 1990 et jusqu’au début des années 2000. 
Afin de créer une capsule d’une durée de maximum 60 secondes pour Instagram, nous 
avons le choix entre deux manières de procéder, selon les archives audiovisuelles 
retenues. 
La première consiste à nous baser sur une seule source, de type reportage. L’objectif 
sera d’effectuer un nouveau montage des séquences les plus parlantes pour notre 
public, puis de fournir un habillage dynamique qui reprend le message général de 
l’archive. 
La seconde consiste à sélectionner des séquences provenant de plusieurs sources, 
l’événement se déroulant chaque année à la même époque, puis de les habiller avec 
un sous-titrage pertinent ainsi qu’avec une indication claire de l’époque dont 
proviennent chacune des différentes séquences. 
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5.3.4.2 Une source unique : l’émission Verso du 14.09.1999, le reportage « Ça 
chie à Paléo ! » 
L’archive audiovisuelle que nous avons choisie comme source unique pour notre 
travail est un reportage datant du 14 septembre 1999, mettant en scène l’expérience 
des bénévoles responsables du nettoyage des WC au Paléo festival. 
Le reportage provient de l’émission Verso, diffusée du 25 avril 1997 au 25 mai 2001 et 
produite par Nicolas Burgy. Ce programme « rencontrait des personnalités originales et 
explorait des aspects peu connus de la vie en Suisse romande » (RTSarchives 2017d). 
Cette archive remplit nos critères de sélection : elle est dans la bonne période 
temporelle et raconte l’expérience de deux jeunes femmes, Cathy (33 ans) et 
Stéphanie (21 ans), ainsi que d’autres bénévoles dans un contexte amusant, voire 
cocasse. La séquence audiovisuelle, d’une durée de 6 minutes et 6 secondes, est 
également disponible sur le site RTSarchives (2017c). 
5.3.4.2.1 Séquences retenues 
Pour mieux réaliser notre capsule destinée à Instagram, nous avons découpé le 
reportage en plusieurs séquences allant de 4 à 30 secondes selon les plans visuels et 
les différentes interviews (Annexe 3). L’objectif est de retenir les séquences les plus 
parlantes ou insolites puis de les remonter entre elles afin d’obtenir un montage final 
de maximum 60 secondes. 
Les séquences que nous avons retenues sont les suivantes : 
• Les séquences n°5, 6 et 7. D’une durée totale de 22 secondes, ces trois 
séquences continues mettent en contexte la capsule grâce aux témoignages 
de trois bénévoles, visiblement désabusés par l’état des toilettes qu’ils doivent 
nettoyer. On retrouve ici un aspect assez cocasse et qui peut faire écho dans 
les souvenirs de jeunes ayant déjà fréquentés les toilettes du festival. 
• Séquence n°19 : Cette quatrième séquence, d’une durée de 23 secondes, 
condense une multitude de plans montrant le travail des bénévoles. Le 
responsable, Philippe Vallat, résume également la situation des bénévoles au 
Paléo – et ce notamment dans le secteur toilettes. 
La durée totale de ces quatre séquences montées bout à bout est de 45 secondes. 
Pour compléter ce montage, nous prévoyons une séquence d’introduction d’environ 
cinq secondes indiquant la thématique de la capsule et la date de l’archive 
audiovisuelle. De la même manière, nous prévoyons également une séquence de 
conclusion d’une durée similaire mettant en avant le logo des archives de la RTS ainsi 
que le nom et la date de diffusion de l’émission originale d’où sont tirées les différentes 
séquences. 
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En définitive, la capsule peut être segmentée en six séquences. L’introduction, les 
quatre séquences tirées du reportage (n°5, 6, 7 et 19) et la conclusion. C’est avec cette 
segmentation que nous allons aborder l’habillage et le sous-titrage de la capsule. 
5.3.4.2.2 Habillage et sous-titres suggérés 
L’introduction et la conclusion de la capsule demandent une ligne graphique définie. 
Cette dernière devrait permettre d’afficher un texte d’accroche en introduction, 
indiquant la thématique et la date de l’archive. Nous avons choisi pour cela le texte 
d’accroche suivant : « Être bénévole au secteur toilettes du Paléo, c’était comment… 
en 1999 ? ». Ce texte d’accroche peut être affiché sur un fond uni ou, par exemple, sur 
des images thématiques représentatives de la foule assistant à un concert ou 
simplement présente dans l’enceinte du festival Paléo. 
Nous envisageons pour la conclusion le même habillage que pour les cinq dernières 
secondes de la capsule « Soudain » diffusée sur Facebook le 24 juin (Les archives de 
la RTS 2017u), c’est-à-dire un affichage dynamique du logo des archives de la RTS 
ainsi que le nom et la date de l’émission originale dont est issue la capsule. Il serait 
également pertinent de proposer dans cette séquence finale un message incitant les 
gens à aimer, à commenter ou à s’abonner au compte Instagram des archives de la 
RTS. 
En ce qui concerne les séquences tirées du reportage, et étant donné que chacune 
d’elles ne comporte que des témoignages de bénévoles ou de responsables, l’idée 
serait de reproduire en habillage la bande sonore. En interagissant avec la taille de la 
police ou l’épaisseur de caractère de certains mots, on peut également accentuer le 
propos des témoignages pour dynamiser la capsule. 
La dernière séquence tirée du reportage (n°19) comporte en outre quelques secondes 
de l’interview du responsable des bénévoles de l’époque, Philippe Vallat. Il serait 
également opportun à ce moment-là d’insérer un habillage comportant le nom ainsi 
que la fonction du responsable à l’écran. 
Le séquençage complet de la capsule à diffuser sur Instagram peut être consulté à 
l’annexe 4. 
5.3.4.3 Autres possibilités de valorisation 
En parcourant les archives audiovisuelles disponibles concernant le Paléo festival de 
Nyon entre 1990 et le début des années 2000, d’autres possibilités pour la valorisation 
d’archives nous sont apparues. Celles-ci ne semblent toutefois par particulièrement 
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orientées pour toucher un public jeune, les thématiques proposées nous paraissant 
plus proches du public présent au festival dans les années 1990 à 2000. 
5.3.4.3.1 Une thématique basée un fait divers : le cas Oasis 
Le mercredi 26 juillet 2000, la tête d’affiche du jour, le groupe anglais Oasis, quittait la 
grande scène du Paléo festival après quelques chansons seulement. En effet, suite au 
lancer de quelques projectiles, bouteilles et autres bombes à eau, le chanteur du 
groupe, Liam Gallagher, prenait la décision d’interrompre le concert. L’organisateur du 
festival, Daniel Rosselat, avait dû alors donner une conférence de presse en urgence à 
1h30 du matin pour expliquer la situation et s’excuser auprès du public (Léchot 2000). 
Revenir sur cet événement d’il y a 17 ans en proposant une capsule sur Instagram 
comportant des extraits de l’interview de Liam Gallagher avant son concert, de la 
conférence de presse de Daniel Rosselat ou du témoignage de spectateurs 
mécontents peut être un bon exemple de valorisation d’archives basées sur un fait 
divers qui avait défrayé la chronique. Ces différentes séquences peuvent être 
consultées à l’annexe 5. 
5.3.4.3.2 Une thématique générale : le hip-hop à Paléo 
Une deuxième idée de valorisation nous est apparue en parcourant ces archives. La 
RTS a régulièrement filmé des interviews d’artistes et des séquences d’improvisation 
ou de répétitions de concert durant le festival Paléo – et ce particulièrement pour deux 
genres musicaux relativement proches : le rap et le hip-hop. Comme nous pouvons le 
voir dans l’annexe 5, plusieurs artistes sont présents dans ce genre de séquences 
entre 1990 et 2000 : les artistes français et américain Mc Solaar et Coolio ou encore 
les groupes suisses Sens Unik et Silent Majority ainsi que les groupes français IAM et 
Saïan Supa Crew. En élargissant la recherche d’archives aux années précédant 1990 
ou aux années suivant l’an 2000, d’autres archives devraient rejoindre cette 
thématique. 
On pourrait imaginer un remontage de ces différentes séquences d’archives afin 
d’obtenir une capsule relativement longue qui proposerait une rétrospective des 
artistes rap et hip-hop présents à Paléo. Cette dernière pourrait être diffusée, par 
exemple, sur la page YouTube des archives de la RTS étant donné son format plus 
long. De plus, la présence de certains artistes musicaux reconnus pourrait favoriser le 
succès d’une telle publication sur cette plateforme. 
Une restriction doit toutefois être signalée : comme nous l’avons vu à plusieurs reprises 
avec M. Vincent Seriot, la question des droits d’auteurs, lorsqu’il s’agit de publier des 
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séquences avec des extraits de concerts, peut s’avérer particulièrement compliquée à 
gérer et peut empêcher la publication de certaines capsules vidéo. 
5.3.5 Synthèse 
En parcourant les archives audiovisuelles récentes et particulièrement peu exploitées 
jusqu’à maintenant, c’est-à-dire celles datant d’après 1990, nous avons découvert de 
nombreuses thématiques intéressantes pour le jeune public mais également pour un 
public plus âgé. Leur valorisation par l’intermédiaire de courtes capsules à diffuser sur 
le réseau Instagram nous semble être la solution la plus intéressante, notamment si 
l’on se base sur des événements qui font l’actualité d’aujourd’hui ou sur des faits divers 
d’autrefois. 
Toutefois, atteindre le jeune public au travers de ces archives audiovisuelles reste un 
défi particulièrement complexe. Nous n’avons pas les moyens de vérifier le succès de 
notre proposition mais grâce à la thématique générale du Paléo festival de Nyon, nous 
pensons nous être approprié un contenu qui comporte un fort intérêt intergénérationnel 
et qui a donc également le potentiel de toucher un plus large public. 
Il reste néanmoins au secteur Archives+ à définir une ligne graphique et éditoriale 
pérenne liée au jeune public et facilement identifiable par celui-ci. Cette dernière serait 
appliquée à toutes les capsules diffusées sur le réseau Instagram mais nous pouvons 
aussi l’envisager, sur Facebook ou sur YouTube. Une de nos principales sources 
d’inspiration à ce sujet est la ligne graphique que l’on retrouve dans l’émission Nouvo 
sur Instagram (Nouvofr 2017) ou Facebook (Nouvo RTS 2017a). Parvenir à un tel 
résultat permettrait de bâtir une identité forte aux publications des archives de la RTS 
sur les réseaux et médias sociaux. 
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6. Conclusion 
Depuis quelques années la RTS cherche à mettre en valeur ses fonds d’archives 
audiovisuelles et sonores, grâce à différents canaux comme le site RTSarchives ou 
des pages sur les médias sociaux. Cette mise en valeur s’est montrée efficace et a 
atteint une grande partie du public visé par l’institution. Néanmoins, les générations 
plus jeunes (Y et Z) se montrent moins intéressées que leurs aînés par les contenus 
publiés, ce qui s’avère être un problème pour la RTS qui souhaite atteindre tous les 
types de public, notamment via les réseaux sociaux. Ce travail avait donc pour but de 
trouver des solutions de mises en valeur des fonds d’archives audiovisuelles et 
sonores, pour un public âgé de 18 à 25 ans, sur ces plateformes. 
Afin de proposer des solutions cohérentes avec le public cible, nous avons étudié tout 
d’abord les différentes pratiques déjà mises en place par la RTS pour mettre en valeur 
ses archives. Nous avons comparé ces dernières avec les actions de mise en valeur 
pratiquées par d’autres institutions aux missions similaires, et tout particulièrement 
l’INA. Dans un deuxième temps, nous nous sommes concentrés sur les pratiques des 
générations Y et Z en matière de réseaux et médias sociaux. Enfin, nous avons 
réfléchi à des solutions concrètes à proposer à la RTS pour la mise en valeur des 
archives audiovisuelles et sonores. 
Au terme de ces recherches, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 
• Le secteur Archives+ de la RTS est déjà très présent sur les réseaux et 
médias sociaux, et propose une valorisation pertinente du fonds audiovisuel. Il 
n’existe actuellement pas encore de valorisation similaire pour le fonds 
sonore. 
• Les jeunes des générations Y et Z souhaitent accéder à des contenus 
dynamiques, de courte durée et portant sur des thématiques qui font écho en 
eux. De plus, ils ont un rapport très fort à la nostalgie et aspirent à des 
contenus rendus légitimes par des spécialistes. 
• Pour être postées sur les réseaux sociaux, les archives sonores doivent être 
travaillées et illustrées. En effet, les jeunes consultent souvent les réseaux 
sociaux sans le son, et il est nécessaire d’éveiller leur curiosité pour les 
pousser à écouter une archive sonore, lorsqu’ils naviguent sur ces 
plateformes. 
• Concernant les archives audiovisuelles, pour atteindre un public plus jeune 
que celui déjà présent sur les différentes pages des archives de la RTS, il est 
nécessaire de choisir des extraits vidéo plus récents (1990-2000), de proposer 
des séquences courtes et des formats immersifs. 
En partant de ces conclusions, nous avons pu établir des propositions de solutions 
pour la valorisation des fonds d’archives audiovisuelles et sonores. Concernant le son, 
nous nous sommes tournés vers la création de capsules vidéos, dont la bande sonore 
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est illustrée par des dessins. Les dessins ont pour rôle d’attirer l’œil de l’internaute, 
mais ne suffisent pas pour comprendre le contenu entier de la séquence. Il est donc 
nécessaire d’activer le son pour obtenir toutes les informations de la vidéo. La solution 
retenue pour les archives audiovisuelles est celle de vidéos courtes, reprenant un ou 
plusieurs extraits d’archives récentes (1990-2000), abordant des thématiques touchant 
les générations Y et Z, et qui seront postées sur Instagram. 
La mise en valeur des archives est un sujet vaste, et bien que ce travail cible 
spécifiquement une valorisation des fonds audiovisuels et sonores de la RTS, d’autres 
types de contenus peuvent également être exploité. A titre d’exemple, la RTS possède 
un fonds photographique riche et qui n’est actuellement pas mis en valeur. Dans le 
futur, il serait notamment possible de faire connaître ces images au public, par les 
réseaux sociaux ou d’autres plateformes. Il pourrait aussi être intéressant pour la RTS 
de mettre en valeur de manière commune les archives sonores et audiovisuelles, en 
créant par exemple un jeu interactif sous forme d’application. Enfin, afin d’augmenter la 
visibilité des contenus, la RTS pourrait identifier les principaux influenceurs dans le 
domaine des archives sur les réseaux sociaux et créer un partenariat pour relayer plus 
loin les contenus produits par Archives+. 
Au cours de nos recherches, il nous est apparu que le véritable défi de ce travail de 
Bachelor se trouve dans l’originalité de sa thématique : nous avons en effet trouvé très 
peu d’institutions utilisant les réseaux sociaux pour mettre en valeur leurs archives. De 
plus, la valorisation des archives sonores sur ce type de plateforme est inexistante. Ce 
manque d’exemples à disposition nous a forcés à chercher des réponses ailleurs, à 
faire appel à notre créativité et à nous baser sur les interviews et connaissances de 
notre mandant et de spécialistes travaillant à la RTS. 
Nous tenons aussi à signaler que nous avons proposé dans ce travail des solutions qui 
n’ont pas encore été testées. Les capsules qui en découleront répondent à des critères 
que nous avons estimés être cohérents pour notre public cible et des plateformes sur 
lesquelles les contenus seront publiés. Cela étant, il est important d’être conscients 
que certains contenus peuvent être énormément partagés et d’autres non, sans qu’il y 
ait de raison apparente à cela. 
Au terme de ce travail, nous espérons avoir pu fournir des solutions concrètes et utiles 
au service D+A et que ce dernier pourra se servir du résultat de nos recherches 
comme d’un point de départ pour une nouvelle valorisation de ses fonds d’archives sur 
les médias et réseaux sociaux. 
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Annexe 1 : Retranscription de « Espace 2 questionne – 
L’effet de serre : la Terre a la fièvre » 
Il existe aujourd’hui, on peut le dire à la suite de la deuxième conférence mondiale sur 
le climat, un véritable consensus scientifique qui nous dit que le siècle prochain verra 
un réchauffement du climat, avec des incertitudes qui portent sur la nature véritable de 
ce réchauffement. [0:05-0:19 = 14 sec.] 
 
On ne sait pas de combien de degrés. On dit que ce sera entre deux et cinq degrés ; 
c’est une grande incertitude, et on ne peut pas l’affiner plus pour le moment, [0:20-0:27 
= 7 sec.] 
 
et on prévoit également une hausse du niveau des océans, qui pourrait aller jusqu’à un 
mètre, ce qui est quand même assez important. [0:28-0:34 = 6 sec.] 
 
Donc il y a une incertitude sur les chiffres, sur les maxima de température, par contre, 
vous le dites, les spécialistes s’accordent à dire que le climat va se réchauffer. Alors 
pratiquement, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela implique pour nous ? 
[0:34-0:46 = 12 sec.] 
 
Alors encore une fois, c’est difficile à dire parce que les climatologues qui essaient de 
comprendre comment fonctionne le climat de la Terre sont confrontés à toute une foule 
de facteurs à prendre en compte. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, on n’est pas encore 
en mesure de dire où le climat va changer. [0:46-1:02 = 16 sec.] 
 
Il va globalement se réchauffer, ce qui influencera le régime des pluies ; peut-être que 
des régions qui étaient sèches jusqu’ici deviendront humides et inversement, des 
régions qui étaient habituellement humides deviendront peut être très sèches. [1:03-
1:14 = 11 sec.] 
 
On peut s’attendre à toutes les modifications, mais les climatologues l’avouent 
aujourd’hui, ils ne peuvent pas vraiment nous dire précisément quel sera le temps dans 
50 ans, ici, en Suisse romande. [1:14 – 1:25 = 9 sec.] 
 
Ces changements sont-ils forcément négatifs puisqu’on dit « Attention, effet de 
serre » ? [1:25-1:30 = 5 sec.] 
 
Encore une fois, c’est très difficile de le dire. Les optimistes vous diront « Eh bien cela 
veut dire par exemple que l’Australie deviendra verte » et que le Sahara aura des 
pluies, je crois que cela satisferait certains. Oui, on pourrait imaginer effectivement que 
tous les déserts deviennent verts et qu’il n’y ait plus de déserts. Avouez que ce serait 
un petit peu surprenant. Ce serait peut-être un petit peu trop beau. [1:31-1:50 = 19 
sec.] 
 
La seule chose qu’on peut dire c’est que le réchauffement actuel sera extrêmement 
rapide pour la Terre qui a l’habitude de modifier sa température, mais à une vitesse 
beaucoup plus lente ; à une vitesse qu’on ne perçoit pas à l’échelle humaine, et que ce 
réchauffement extrêmement rapide aura des répercussions très fortes sur la 
végétation. La végétation en d’autres termes ne pourra pas suivre. [1:50-2:12 = 22 
sec.] 
 
Donc ce sera en tout cas un moment d’incertitude et peut-être un moment de 
battement qui risque d’être assez inconfortable pour la majeure partie de la population. 
[2:12-2:19 = 7 sec.] 
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1. [4 sec.] 2. [0:05-0:19 / 14 sec.] 3. [0:20-0:27 / 7 sec.] 
Infos plans Plan d’intro, rajouter numériquement au montage Nouveau plan Nouveau plan 
Dessins 
Effet de serre : la Terre a la fièvre 
 
Espace 2 questionne 
 




Insérer titre de la séquence, le nom de 
l’émission et la date du passage à 
l’antenne. 
Dino scientifique observe 
une allumette allumée sous la terre. 
Un thermomètre indique que la 
température grimpe. 
Bande 
sonore Rien ou bruitage servant d’indicatif 
Il existe aujourd’hui, on peut le dire à la 
suite de la deuxième conférence 
mondiale sur le climat, un véritable 
consensus scientifique qui nous dit 
que le siècle prochain verra un 
réchauffement du climat, avec des 
incertitudes qui portent sur la nature 
véritable de ce réchauffement. 
On ne sait pas de combien de degrés. 
On dit que ce sera entre deux et cinq 
degrés ; c’est une grande incertitude, 
et on ne peut pas l’affiner plus pour le 
moment 
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4. [0:28-0:34 / 6 sec.] 5. [0:34-0:46 / 12 sec.] 6. [0:46-1:02 / 16 sec.] 
Infos plans Nouveau plan  2 dessins Nouveau plan 
Garder la même feuille 





Vague qui monte et personnage qui se 
retrouve soudain sous l’eau. 
Dino qui fume la pipe et la fumée forme 
un point d’interrogation. 




et on prévoit également une hausse du 
niveau des océans, qui pourrait aller 
jusqu’à un mètre, ce qui est quand 
même assez important. 
Donc il y a une incertitude sur les 
chiffres, sur les maxima de 
température, par contre, vous le dites, 
les spécialistes s’accordent à dire que le 
climat va se réchauffer. Alors 
pratiquement, qu’est-ce que cela veut 
dire ? Qu’est-ce que cela implique pour 
nous ? 
Alors encore une fois, c’est difficile à 
dire parce que les climatologues qui 
essaient de comprendre comment 
fonctionne le climat de la Terre sont 
confrontés à toute une foule de 
facteurs à prendre en compte. Ce qui 
veut dire qu’aujourd’hui, on n’est pas 
encore en mesure de dire où le climat 
va changer. 
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Plan original long, insérer des images 
en stop motion 






Dessin d’une zone sèche  devenant 
humide. 
Zone humide  devenant sèche  
Sous forme de cycle. 
Comparaison 1990 et 2040 
2040 reste un mystère pour les 
scientifiques. Boule de cristal. 
Panneau de circulation « Attention ». 
Bande 
sonore 
Il va globalement se réchauffer, ce qui 
influencera le régime des pluies ; peut-
être que des régions qui étaient 
sèches jusqu’ici deviendront humides 
et inversement, des régions qui étaient 
habituellement humides deviendront 
peut être très sèches. 
On peut s’attendre à toutes les 
modifications, mais les climatologues 
l’avouent aujourd’hui, ils ne peuvent 
pas vraiment nous dire précisément 
quel sera le temps dans 50 ans, ici, 
en Suisse romande. 
Ces changements sont-ils forcément négatifs 
puisqu’on dit « Attention, effet de serre » ? 
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10. [1:31-1:50 /  19 sec.] 11. [1:50-2:12 / 22 sec.] 12. [2:12-2:19 / 7 sec.] 






Dessin d’un dromadaire ou d’un 
kangourou au milieu d’un désert qui 
devient vert petit à petit. 
Plante qui court sous le soleil et a 
chaud. Dino qui a l’air mal à l’aise et inquiet. 
Bande 
sonore 
Encore une fois, c’est très difficile de le 
dire. Les optimistes vous diront « Eh 
bien cela veut dire par exemple que 
l’Australie deviendra verte » et que le 
Sahara aura des pluies, je crois que cela 
satisferait certain. Oui, on pourrait 
imaginer effectivement que tous les 
déserts deviennent verts et qu’il n’y 
ait plus de déserts. Avouez que ce 
serait un petit peu surprenant. Ce serait 
peut-être un petit peu trop beau. 
La seule chose qu’on peut dire c’est que 
le réchauffement actuel sera 
extrêmement rapide pour la terre qui a 
l’habitude de modifier sa température, 
mais à une vitesse beaucoup plus 
lente ; à une vitesse qu’on ne perçoit 
pas à l’échelle humaine, et que ce 
réchauffement extrêmement rapide aura 
des répercussions très fortes sur la 
végétation. La végétation en d’autres 
termes ne pourra pas suivre. 
Donc ce sera en tout cas un moment 
d’incertitude et peut-être un moment de 
battement qui risque d’être assez 
inconfortable pour la majeure partie de 
la population. 
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13. [5 sec.] 
Infos plans 
Nouveau plan 
Rajouter numériquement au montage 
Dessins 
Logo des Archives de la RTS 
 
Nom de l’émission dont est tiré l’extrait 
 
Dessins : Nicolas Favre 
 
Réalisation : Louise-Anne Thévoz 
Descriptif 
du dessin Crédits de création et réalisation. 
Bande 
sonore Rien ou bruitage servant d’indicatif 
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Annexe 3 : Séquençage du reportage « ça chie au Paléo ! », de l’émission Verso du 




1. [00:02:44:10 - 00:02:57:12 / 13 sec.] 2. [00:02:57:13 - 00:03:14:18 / 17 sec.] 3. [00:03:14:19 - 00:03:22:20 / 8 sec.] 
Captures 




Nocturne. Plans divers intérieur du Paléo 
festival (scène et stands) avec Cathy et 
Stéphanie. 
Cathy et Stéphanie sortant de tente de 
camping. 
Divers plans courts, Cathy et Stéphanie se 
lavant dans roulotte puis marchant dans 
camping. 
Descriptif 
son Fond musical, bruits de fond. Musique, voix de Cathy et Stéphanie 
Cathy : « On a beaucoup dansé, on s’est 
beaucoup fatiguée, et sur le coup il n’y a pas 
de problèmes, mais voilà, ce matin, c’est un 
peu difficile. »  
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4. [00:03:22:22 - 00:03:50:16 / 27 sec.] 5. [00:03:58:10 - 00:04:08:19 / 10 sec.] 6. [00:04:08:20 - 00:04:17:01 / 9 sec.] 
Captures 




Divers plans bénévoles mangeant petit 
déjeuner. Plan fondu cuvette toilette. 
Itw bénévole 1 devant cuvette toilette sale. 
Traces d’excréments sur mur de cabinet de 
toilettes. 
Chien devant roulotte cabinets de toilette. 
Itw bénévole 2 devant cabinet. Diverses 
personnes devant cabinet.  
Descriptif 
son 
Cathy : « On sait que pendant cinq jours, on 
va faire la fête, on va très peu dormir, mais 
on tient… on tient je ne sais pas comment, je 
pense l’énergie de la foule…» (00:03:22:22 – 
00:03:32:17) 
Cathy : « Une fois qu’on est dans le bain, on 
est dans le bain quoi. Et cet après-midi on va 
avoir de nouveau une baisse de régime, pis 
ça va reprendre après la 
sieste. »  (00:03:41:07 - 00:03:49:20) 
Bénévole 1 : « Alors voilà, bah ils ont donc 
chié partout. Ils ont aussi pissé sur les 
rouleaux et pissé dans le… dans les 
toilettes... plutôt dégueulasse. » 
(00:03:58:10 - 00:04:07:09) 
Bénévole 2 : « Y en a qui prennent le 
rouleau, ils le jettent au fond de la cuvette 
des WC, ils font leurs besoins par-dessus, 
comme ça, ça colmate bien, et ils tirent la 
chasse. » (00:04:08:20 - 00:04:17:01). 
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7. [00:04:17:02 - 00:04:20:15 / 3 sec.] 8. [00:04:20:16 - 00:04:24:24 / 4 sec.] 9. [00:04:25:00 - 00:04:47:18 / 22 sec.] 
Captures 




Itw bénévole 3. Divers plans Cathy et Stéphanie préparant matériel de nettoyage. 
Stéphanie portant rouleaux de papier 
toilette. Divers plans Cathy et Stéphanie 
nettoyant cabinets de toilettes provisoires. 
Descriptif 
son 
Bénévole 3 : « Je n’ai pas les mots en 
français pour décrire ce que j’ai vu. » 
(00:04:17:02 - 00:04:20:15) 
Musique. 
Fond musique.  
Cathy : « Y a beaucoup de fantasmes autour 
des toilettes (rires). Chacun imagine le pire 
en fait » (00:04:26:08 - 00:04:32:19) 
Cathy : « Quand j’ai commencé, j’étais 
comme les autres, je me disais c’est pas 
possible, comment tu vas faire etc. Et puis je 
m’aperçois que c’est pas si terrible. 
(00:04:38:00 - 00:04:47:18) 
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10. [00:04:47:19 - 00:05:06:12 / 18 sec.] 11. [00:05:06:13 - 00:05:19:08 / 12 sec.] 12. [00:05:19:09 - 00:05:33:07 / 13 sec.] 
Captures 




Divers plans Stéphanie et Cathy nettoyant 
cabinets de toilettes provisoires. 
Itw Philippe Vallat, responsable Paléo. 
Divers plans toilettes sales. 
Itw Cathy. Divers plans Cathy nettoyant 





Cathy : « Je le prend de manière naturelle, 
mais je crois qu’il faut s’en détacher pour 
pouvoir faire les toilettes. Faut s’dire, faut 
chanter, faut parler. Si on pense qu’à ce que 
l’on fait, je crois qu’on ne peut pas le faire. » 
(00:04:47:19 - 00:04:59:16) 
Stéphanie : « Faut pas dramatiser, on plus 
on a choisi. C’est un poste… c’est un poste 
qui est cool. » (00:05:00:15 - 00:05:06:12) 
Fond musical. 
Philippe Vallat : « C’est des gens qui font un 
travail qui n’est pas spectaculaire, qui ne se 
voit pas, ils ne reçoivent pas 
d’applaudissements à la fin, mais il est 
absolument indispensable. On ne voit pas ce 
qu’ils font, mais on verrait ce qu’ils n’ont pas 
fait s’ils n’étaient pas là. » (00:05:06:13 - 
00:05:18:01) 
Cathy : « Je m’appelle Cathy, j’ai 33 ans, je 
suis éducatrice spécialisée, et je fais Paléo, 
ça me permet d’avoir des vacances pour pas 
très cher. Et voilà, je vis, je fais la fête, j’suis 
heureuse au moins pendant une semaine 
quoi.» (00:05:19:09 - 00:05:33:07) 
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13. [00:05:33:08 - 00:05:52:24 / 19 sec.] 14. [00:05:53:00 - 00:06:05:07 / 12 sec.] 15. [00:06:05:12 - 00:06:31:14 / 26 sec.] 
Captures 




Itw Stéphanie. Divers plans Cathy nettoyant 
cabinets de toilettes provisoires et jetant 
déchets. 
Divers plans Cathy et Stéphanie 
transportant matériel dans l’enceinte du 
festival. Stéphanie nettoyant toilette puis 
tirant la chasse. Fondu flash. 
Divers plans Cathy et Stéphanie marchant 




Stéphanie : « Je m’appelle Stéphanie, j’suis 
au Paléo cette année, j’ai 21 ans. Moi j’suis 
étudiante en histoire, et en parallèle pour 
financer mes études, je suis surveillante 
dans un lycée, dans la perspective d’un 
métier de prof quoi donc les pieds dedans. » 
(00:05:33:08 - 00:05:52:24) 
Cathy : « C’est une petite équipe, on 
s’entend bien, et puis je peux voir tous les 
concerts. Je peux faire la fête le soir sans 
être trop fatiguée. Enfin bon, il me semble 
que j’ai tous les avantages du Paléo, donc ça 
l’emporte sur la répugnance quoi. » 
(00:05:53:00 - 00:06:05:07) 
Fond musical. 
Stéphanie : « En tant que bénévole, on a les 
avantages en nature. Donc le petit-déj, le 
repas de midi, les tickets pour tourner sur le 
festival, se nourrir, boire le soir. On a une 
indemnité d’environ 150.- pour la semaine. 
Et puis bon bah on a l’accès à tous les 
concerts bien évidemment, ça c’est le plus 
important, on est là pour ça avant tout. » 
(00:06:12:08 - 00:06:31:14)  
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16. [00:06:31:15 - 00:06:43:02 / 11 sec.] 17. [00:06:43:03 - 00:06:59:14 / 16 sec.] 18. [00:06:59:15  - 00:07:11:22 / 12 sec.] 
Captures 




Divers plans Cathy et Stéphanie assises dans 
la foule. Coucher de soleil sur la foule. 
Nocturne. Divers plans Cathy et Stéphanie 
assistant à animations sur scène et 
marchant dans festival. 
Divers plans Pierre Lehner, chef nettoyage, 




Bruits de fond. 
Stéphanie : « Avec ce badge, on va pas 
partout, on a un accès assez limité nous en 
tant que collabo. Mais y a des choses qu’on 
aimerait bien voir… Les coulisses, les 
artistes… Mais c’est pas pour nous ! (rires) » 
(00:06:31:15 - 00:06:43:02) 
Bruits de fond. 
Cathy : « A Paléo je viens plus pour la crique 
et les spectacles de théâtre de rue que pour 
la musique.» (00:06:46:07 - 00:06:50:25) 
Stéphanie : « Moi je suis là pour découvrir 
alors y a des gens que je connais, y en a 
d’autres pas. J’adore la musique du monde, 
africaine, enfin un petit peu de tout. Ça 
m’enchante. » (00:06:51:04 - 00:06:59:14) 
Fond musical. 
Stéphanie : « Au niveau de nos chefs, c’est 
égalitaire, on lui demande quelque chose, 
dans la journée c’est fait, enfin il est très très 
sympa. C’est amical, vraiment, c’est le 
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19. [00:07:11:23 - 00:07:28:20 / 17 sec.] 20. [00:07:28:21 - 00:07:51:22 / 23 sec.] 21. [00:07:51:23  - 00:07:56:15 / 4 sec.] 
Captures 




Divers plans Pierre Lehner, chef nettoyage, 
et bénévoles nettoyant cabinet de toilettes 
provisoires. Itw Pierre Lehner. 
Divers plans travail des bénévoles, itw 
Philippe Vallat. Itw Cathy. 
Descriptif 
son 
Pierre Lehner : « Moi j’suis jardinier 
paysagiste dans la ville de Morges. C’est 
presque par surprise parce que justement le 
collègue qui m’a demandé de venir 
travailler… Écoutes j’ai une petite place pour 
toi comme chef d’équipe, tu signes, et puis 
je t’explique après ! Alors c’est comme ça 
que... j’ai signé… pis après c’est la qu’il m’a 
dit… Écoutes voilà bah tu seras chef 
chiottes ! » (00:07:11:23 - 00:07:28:20) 
Fond musical. 
Philippe Vallat : « C’est 200, 250 nettoyeurs 
entre le terrain et le camping parmi 3500 
collaborateurs bénévoles, dont une 
cinquantaine font les toilettes en 
permanence, quasi 24h sur 24, pour que ce 
soit toujours abordable. Et juste pour 
l’anecdote, on utilise à peu près 10 à 12'000 
rouleaux de papier toilette pendant le 
festival. » (00:07:30:2- 00:07:51:22) 
Cathy : « On retrouve pas mal de rouleau 
par terre, pas mal de rouleau dans les 
toilettes. Oui y a du gaspillage quand 
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22. [00:07:56:16 - 00:08:04:21 / 8 sec.] 23. [00:08:04:22 - 00:08:13:23 / 9 sec.] 24. [00:08:13:24 - 00:08:19:08 / 5 sec.] 
Captures 




Itw Stephanie. Stephanie nettoyant cabinet 
de toilette provisoire. Itw festivaliers. Cathy nettoyant cuvette de toilette. 
Descriptif 
son 
Stéphanie : « C’est relativement propre. Je 
m’attendais vraiment à ce que ce soit 
dégueu et on trouve des toilettes 
pratiquement nickel quoi. » (00:07:56:16 - 
00:08:04:21) 
Bruits de fond. 
Festivalier 1 : « Bah bravo parce que c’est 
propre, c’est impeccable vraiment. Et puis 
ça fait vraiment du bien (rires). » 
(00:08:04:22 - 00:08:10:03) 
Festivalier 2 : « C’est très bien et ils ont 
bien du courage. » (00:08:10:03 - 
00:08:12:15) 
Festivalier 3 : « Elles sont vachement 
propres ouais. » (00:08:12:16 - 
00:08:13:23) 
Cathy : « Bon moi je mets du désinfectant 
partout parce que je trouve ça… j’ai du mal 
quoi ». (00:08:13:24 - 00:08:19:08) 
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Itw Stephanie. Cathy et Stéphanie se baladant dans le 
festival. Artistes sur scène. Cathy dansant.  
Descriptif 
son 
Bruits de fond. 
Stéphanie : « Ca y est, on a presque fini, c’est super, 
alors on est très gaies (rires). Quand ça se termine, c’est 
la fin donc c’est bien. Bien, bien (rires). » (00:08:19:09 - 
00:08:28:02) 
Cathy : « Moi j’ai bien envie de revenir à Paléo l’année 
prochaine si j’en ai la possibilité, si j’en ai le temps. Euh 
surtout que ça va être le 25ème donc je pense que ça va 
être une grosse grosse fête et j’ai envie d’y participer. En 
fait, moi l’année prochaine, je pense demander le 
secteur toilettes et avoir la même équipe si c’est 
possible, et surtout le même chef, parce que c’est super 
cool quoi. » (00:08:28:03 - 00:08:49:25) 
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1. [0:00-0:05 / 5 sec.] 2. [0:05-0:15 / 10 sec.] 3. [0:15-0:23 / 9 sec.] 
Capture  
  
Habillage « Être bénévole au secteur toilettes du Paléo, c’était comment… en 1999 ? »  
Ils ont chié partout... 
…Ils ont aussi pissé sur les rouleaux… 
…plutôt dégueulasse. 
Ils prennent le rouleau… 
…le jette au fond de la cuvette des WC… 
…font leurs besoins par-dessus… 
…comme ça, ça colmate bien… 
…et ils tirent la chasse. 
Bande 
sonore Rien ou indicatif 
« Alors voilà, bah ils ont… donc chié partout. 
Ils ont aussi pissé sur les rouleaux et pissé 
dans le… dans les toilettes... plutôt 
dégueulasse. » 
« Y en a qui prennent le rouleau, ils le jettent 
au fond de la cuvette des WC, ils font leurs 
besoins par-dessus, comme ça, ça colmate 
bien, et ils tirent la chasse. » 
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Habillage Je n’ai pas les mots en français pour décrire ce que j’ai vu…  
…200, 250 nettoyeurs entre le terrain et le 
camping… 
[Insérer le nom de Philippe Vallat quand il 
apparaît à l’image] 
…parmi 3500 collaborateurs bénévoles… 
…dont une cinquantaine font les toilettes 
en permanence… 
… on utilise à peu près 10 à 12'000 rouleaux 
de papier toilette pendant le festival. 
Logo des Archives de la RTS 
Nom de l’émission dont est tiré l’extrait 
Bande 
sonore 
« Je n’ai pas les mots en français pour 
décrire ce que j’ai vu. »  
« C’est 200, 250 nettoyeurs entre le terrain 
et le camping parmi 3500 collaborateurs 
bénévoles, dont une cinquantaine font les 
toilettes en permanence, quasi 24h sur 24, 
pour que ce soit toujours abordable. Et juste 
pour l’anecdote, on utilise à peu près 10 à 
12'000 rouleaux de papier toilette pendant 
le festival. » 
Rien ou indicatif 
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Annexe 5 : Tableau de séquences sources diverses 
Date UMID Capture Émission Titre sujet Minutage Remarques 
22.07.1992 ZB277692 
 
Télé journal Mc Solaar au Paléo 




Extrait de concert et 




Sortie libre d’été Paleo festival Nyon 00:25:20:21 
- 
00:30:18:10 
Interview du groupe de 
hip hop genevois Silent 
Majority et 
performance en direct. 
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25.07.1996 ZB047318 
 
Le téléjournal Midi, soir : extraits de 
Beck, Lou Reed et 





Extrait de concert du 
rappeur américain 
Coolio et Interview. 
28.07.1996 ZB047321 
 
Le téléjournal Soir : festival de Paléo, 




Extraits de concert et 
Interview du groupe de 




Le téléjournal - 19:54:02:18 
- 
19:56:40:09 
Interview du groupe 
français de rap IAM 
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27.07.2000 ZB273733 
 
Le téléjournal Nyon, itw groupe de 
rap Saian Supa Crew 




Extraits de concert, 
plans sur spectateurs 
et interview du groupe 
Saian Supa Crew. 
27.07.2000 ZB015709 
 
Le téléjournal Nyon, interruption du 
concert du groupe de 





Itw Liam Gallagher, Itw 
spectateurs 
mécontents, 
conférence de presse 
de Daniel Rosselat. 
29.07.2000 ZB277158 
 
Le téléjournal Nyon Paléo festival, 
réaction de Daniel 
Rosselat à éventuelle 
action judiciaire 
groupe Oasis 
00:31:36:10 
- 
00:32:42:11 
Interview Daniel 
Rosselat. 
 
